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دز ؾيٕاَ ريست رٟيساٖ هيا ٞيدع رٛغيقٝ  1931دزغياَ  احداث دزیاچٝ ٔكٙٛفي ؾٟداي خّيجح ايازظيچجرٍس 
الركادي ٚ ایداد رفسخٍاٜ رٛغظ ؾٟسدازي رٟساٖ هٝ پایاٖ زغجد ٚ را پایاٖ ٕٞاٖ غياَ اش زٚد خا٘يٝ ويٗ يهٍجيسي 
ؾد. خٟت هسزغي ٚضقجت ٞجدزٚؾجٕي ایٗ دزیاچٝ ، ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي اش غيرٖٛ يت هيٝ ٚغيجّٝ زٚرٙيس ا٘دياْ ؾيد ٚ 
اش زٚؼ هسزغييي ؾييد. خٟييت ي٘يياِجص يت  2931-39ایػييرٍاٜ دز غيياَ  5يت دز  فٛأييُ اجصیىييي ٚ ؾييجٕجایي 
ا اغرفادٜ ؾيد. ٘ريایح هسزغيجٟاي  وازاغرا٘دازد هساي يشٔایؽ يت ازائٝ ؾدٜ رٛغظ ا٘دٕٗ هٟداؾت فٕٛٔي ئسیى
  373 ± 03دزخٝ غا٘رجٍساد،  ٞدایت اِىرسیىي  81/4 ± 7/3ٞجدزٚؾجٕي يت ٘ؿاٖ داد ٔجاٍ٘جٗ غالا٘ٝ دٔاي يت 
هٛد. ٔجياٍ٘جٗ غيالا٘ٝ  فٛأيُ غيکري ويُ، اوػيجطٖ ٔ ّيَٛ،   8/42 ±0/82 Hpٔجىسٚ شیٕٙع هس غا٘رجٕرس، ٔمداز
 ±0/5،  2/60±0/14، 0/530 ±0/010،   7/8 ±1/2، 911±5اػفات وُ، ٘جرسٚضٖ وُ، غجّجع هٝ رسرجب هساهيس هيا 
بٝ ٌسدید. ي٘اِجص ئازي دادٜ ٞياي حاقيُ ٔجىسٌٚسْ دز ِجرس ٔ اغ 1/6 ±0/8ٔجّي ٌسْ دز ِجرس ٚوّسٚاجُ ي   9/6
٘ؿاٖ داد وٝ هجٗ ٔاٟٞاي ٔکرّف دز ٔٛزد فٛأُ غکري وُ،وّسٚاجُ ي، اوػجطٖ ٔ َّٛ، اػفات ويُ ٚغيجّجع 
 ٘ؿاٖ دادوٝ دزغغح اعٕجٙاٖ )AVONA(، ِٚي ٘رایح ي٘اِجصٚازیا٘ع یىغساٝ 50.0<Pاخرلاع ٔقٙي داز ٚخٛد دازد ي
ي دزیاچٝ دز ٞس دٚزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي  رفاٚت ٔقٙي دازي هجٗ دادٜ ٞاي پازأرس ٞاي % دزهجٗ ایػرٍاٟٞاي پٟٙٝ يه59
هيٛد ٚ هٙياهسایٗ دز اسيیٙيد  15اجصیىي ٚ ؾجٕجایي ا٘داشٜ ٌجسي ؾدٜ ٔؿاٞدٜ ٘ؿيد. ٘ػيبت ٘جريسٚضٖ هيٝ اػيفس هساهيس 
ف ٞاي رسٚاجىي یٛرسٚع ؾدٖ  اػفس ٘مؽ ٔ دٚد وٙٙدٌي زا ایفاء ٔجىٙد. هس ٔبٙاي ازشیاهي چٙدپازأرسي ؾاخ
. هٝ ٘ؾس ٔجسغيد ریججيسات رّؾيت ٔيٛاد )04<IST(وازِػٖٛ ایٗ دزیاچٝ دز حد دزیاچٝ ٞاي اِٚرسااِٚجٍٛرسٚع هٛد
 ٔیري دزیاچٝ ر ت راثجس چسخٝ شیػري لساز دازد.
 
 دزیاچٝ چجرٍس،وجفجت يتكلوات كليذي: 
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 همذهِ-1
ٞيدع رٛغيقٝ الركيادي ٚ ایدياد رفسخٍياٜ ٚ... دز ؾٕاَ ريست رٟيساٖ هيا  1931دزیاچٝ ٔكٙٛفي چجرٍس دزغاَ 
حديٓ  رٛغظ ؾٟسدازي رٟساٖ احداث ؾد ٚ دز شٔػراٖ ٕٞاٖ غاَ هساي اِٚجٗ هاز اش زٚد خا٘ٝ وٗ يهٍجيسي ؾيد. 
 0884ٔ جظ ایٗ پٟٙٝ يهيي . ٔرساغت 6/5را  2/5ٔجّجٖٛ ٔرس ٔىقب هسيٚزد ؾدٜ، فٕك يت هجٗ  6/5دزیاچٝ چجرٍس 
ایيٗ ٔغاِقيٝ خٟيت ازشیياهي وجفجيت يت دز غياَ   .5931يهيالسي ٕٚٞىيازاٖ،  اغتٞىراز 031يٖ  ٚغقتٔرس ٚ 
 مجماري هٝ ٔٛزد اخيسا ٌراؾيرٝ هٝ ٔٛغػٝ ر مجمات فّْٛ ؾجلاري پجؿٟٙاد ٚ ها ٕٞىازي غایسٔساوصفّٕي ٚ ر2931
 ؾد.
اوٛغجػيرٕٟاي دز ؾيٛد.  ٔي يت وجفجت وٙرسَ هافث یىيهجِٛٛض هارِٛجدات ٕٞساٜٚؾجٕجایي  پازأرسٞاي اجصیىي 
، اّصات ٚ رجسٜ ٚخٛد داز٘د وٝ ٔيٛاد ٔیيري يت خٛا٘يدٜ ٔيي ؾيٛ٘د هي یٟٛ٘ائي ٔا٘ٙد اػفات، ٘جرسات، ئٛ٘جْٛي
ریججساري زا ٔر ُٕ  ٚیا اٛق رسوجبات ؾجٕجائي ٞػرٙد وٝ دز ٔ جظ يهٟاي عبجقي ٔكسع یا رِٛجد ؾدٜ فٛأُوّجٝ 
رسوجبات ؾجٕجائي ٞػرٙد وٝ رّؾت يٟ٘ا دز اوٛغجػرٕٟاي . ٞٓ چٙجٗ فٛأُ رٙؽ شاي ٔ جغي ٔٛاد ٚ یا دٔي ؾٛ٘
يهي، دز اثس ٚاوٙؽ ٞاي ؾجٕجائي ٚ یا ربادَ ا٘سضي ها ٔ جظ دغرکٛؼ ریججسات ٚ ٘ٛغا٘ات ؾدید ٔي ؾٛ٘د هٟٕجٗ 
ؾيٙاخت وٕيي ٚ وجفيي ٔٙبيـ يهيي دِجُ هس زؾد ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ پٛیائي خٕقجت يهصیاٖ راثجس هػصائي داز٘د. ِرا هٕٙؾٛز 
هسزغجٟاي شیػري ٚ رجس شیػري ا٘دياْ هٛد لاشْ  اوٛغجػرٓ يهياش ایٗ ٚ هٟجٙٝ هٟسٜ هسدازي ٔٙاغب جرٍسٚ دزیاچٝ چ
  .ٔؿکف ؾٛدرقججٗ ٚ وٝ دز اثس ٌرؾت شٔاٖ دز ٔ جظ يهي ایداد ٔجٍسدد  يیٞا ٌٛ٘يسدٌریججسات ٚ ٌسارٝ ٚ 
 هي  ٝ اشت يٖ اش پع ٚ اػفس ٌراز٘د ٔي اثس ؾجسیٗ دزيهٟاي اِٚجٝ رِٛجد غسفت هس وٝ ٔکرّف ررایي فٙاقس هجٗ اش 
 دزیاچٝ دز ٔٛاد ایٗ رّؾت عبجقي عٛز هٝ وٝ ا٘د ؾدٜ ؾجسیٗ ؾٙاخرٝ دزيهٟاي وٙٙدٜ ٔ دٚد ررایي فٙاقس فٙٛاٖ
 ا٘فداز ٔٛخب ؾٟسي ٚ يهٟاي قٙقري وؿاٚزشي زٚاٖ رٛغظ ایٗ ٔٛاد اش غٍٙجٗ هاز ٚزٚد أا اغت پایجٗ هػجاز ٞا
 ٌيسدد  ٔي ٘جص يت دز هٛ ٚ عقٓ هس ٘أغّٛت اثسات ٔٛخب ٚ ؾٛد وٙٙدٜ ٔي ارٛغٙرص هاورسیٟاي ٚ خّبىٟا خٕقجت
 یيا  یٛرسیفجىاغيجٛ  ٖ پدیيد  ٜ يِيٛدٌي  ایي  ٗ رؿدید اثس دزهاؾد.  ٔي ٘جص ٔؿىُ ركفجٝ عسیك اش يٟ٘ا حرع يٌاٞ وٝ
 هٝ يٖ ربدیُ ٔٛخب ٚ ؾدٜ يهي اوٛغجػرٓ زارٗ هجٗ اش هٝ ٔٙدس ٟ٘ایت وٝ دز دٞد ٔي زخ يت ٔٙبـ ردزیدي ٔسي
 ٚ ا٘يداشد. ٘جريسٚض  ٖ ٔيي  ٔکاعسٜ هٝ ٘جص زا ا٘ػاٟ٘ا غلأت ٞا دزیاچٝ دیدٌي ایٗ، يغجب هس لاٌٜٚسدد. ف ٔي هارلاق
 پدیيد  ٜ ایداد دز ٔٛثس فأُ فٙٛاٖ هٝ زا ٔادٜ دٚ ایٗ ٘جػرٙد أا ٞا خّبه زؾد هساي ٘جاش ٔٛزد ٔیري ٔٛاد رٟٙا اػفس
 ٔٛاد ٚ پلا٘ىرٖٛ اش امجس ٚ اوػجطٖ اش رٙي ٚ قاع يت ها ٞائي دزیاچٝ ا٘د. ؾٕسدٜ هس ٞا دزیاچٝ دز یٛرسیفجىاغجٖٛ
 داخي  ُ هي  ٝ ٔیيري  ٚ وٙٙدٜ يِٛدٜ ٔٛاد ٚزٚد وٝ ٞائي دزیاچٝ ٚ  خٛاٖ ٞاي دزیاچٝ دز زا ٚ اػفس اشت ٔا٘ٙد ٔیري
 ٚ هٛدٜ ٔیري ٔٛاد ٚ پلا٘ىرٖٛ اش رٙي ٚ اوػجطٖ اش امجس هاؾد، ٔي ؾدید يهصي ٌجاٞاٖ ٕ٘ٛ ٚ ٚ زؾد هٛدٜ شیاد يٟ٘ا
 ٞا خّبه ٕ٘ٛ ٚ زؾد اغت شیاد يٟ٘ا هٝ ٔیري ٔٛاد ٚزٚد وٝ ٔکاش٘ي دز ٔقٕٛلاً ٌٛیٙد. يپجسٔ ٞاي زا دزیاچٝ يٟ٘ا
  . 5831هاؾد ي لسها٘ي،  ٔي هالائي حد دز ٞا يًِ ٚ 
 ٔيدت  دزاش دز ٚ ٕ٘ه ردٕـ اثس دزؾٛد. ارّب  ٔي ا٘داْ يٟ٘ا ربکجس دز امظ ٚ ٘داز٘د خسٚخي وٝٞایي  دزیاچٝ 




هجِٛيٛضیىي  ٔ كيٛلات  ٔجيصا  ٖ اايصایؽ  پسٚغي  ٝ حمجميت  دز یٛرسیفجىاغجٖٛ. ؾٛ٘د ٔي ؾٛز ٞاي دزیاچٝ هٝ ربدیُ
 ٔیيري  ٔيٛاد  ٚخيٛد  هٝ ٚاغغٝ وٝ هٛدٜ يت داخُ دٞٙد دز ٔي ا٘داْ زا ارٛغٙرص فُٕ وٝ يهي ٌجاٞاٖ يؾأُ رٛدٜ
 ایٗ ٚ داز٘د دزیاچٝ یه هس اي ٔلاحؾٝ لاهُ اثس حسازت ٚ ٘ٛز ٌسدد. ٔي حاقُ ٔکصٖ یا دزیاچٝ داخُ دز اساٚاٖ
 اغت ا٘سضي ٔٙبـ ٘ٛزارٛغٙرص،  ٚاوٙؽ دزؾٛ٘د.  ٌٙدا٘دٜ ِجِٕٙٛٛضیىي ٞاي ٚ ر ّجُ ردصیٝ رٕاْ دز هاید فأُ دٚ
 ٍِازیرٕي قٛزت هٝ يت داخُ هٝ ٘فٛذ ٍٞٙاْ دز ٘ٛز ؾدت )اغت ٍِازیرٕي دزیاچٝ هكٛزت داخُ هٝ يٖ ٘فٛذ ٚ
 هكيٛزت  اشت ٚ اػيفس ، ويسه  ٗ ٔميدازي  ٕ٘ایٙيد،  ٔيي  ريأج  ٗ زا يت دزیاچي  ٝ وي  ٝ ٞایي زٚدخا٘ٝ .(یاهد ٔي واٞؽ
 ،وسهٗ اش خّبه ٞا ٚ پلا٘ىرٟٛ٘اي ٌجاٞي .زیص٘د ٔي دزیاچٝ هٝ ا٘سضي شیاد دازاي يِي ٔٛاد یا ا٘سضي وٓ رسوجبات
 ٚ پلا٘ىرٟٛ٘ياي حجيٛا٘ي . غياش٘د  ٔيي  شیياد  ا٘يسضي  دازاي رسوجبات ٘ٛز خٛزؾجد، اشت ٚ اوػجطٖ دزحضٛز ،اػفس
 ٔي داـ اش خٛد ٔٛادي يهصي ٔٛخٛدات اْ. رٕٕ٘ایٙد ٔي اغرفادٜ ٞا يًِ اش ٔاٞجٟا، ٔا٘ٙد هصزٌرس يهصي ٔٛخٛدات
. ؾيٛد  ٔيي  ٔ ّيَٛ هجؿيرس  يِيي  ويسه  ٗ ذخجسٜ ایٗ يٟ٘ا، ٔسي ها ٚ ااصٚدٜ يت ٔ َّٛ يِي وسهٗ رّؾت هس وٝ وٙٙد
د. زغي  ٔيي  ٞا ٔكسع اًِ هٝ وٝ وٙٙد ٔي رِٛجد اوػجدوسهٗ دي ٚ وسدٜ اغرفادٜ ٔ َّٛ يِي اشوسهٗ ٞا جىسٚتٔ
 دز ٞيٛا  ويسه  ٗ اوػيجد  ٌياشدي  ٔػرمجٓ ا٘ لاَ ٚ حجٛا٘ي پلا٘ىرٟٛ٘اي ٔاٞجٟا، رٙفع اش وسهٗ اوػجد دي ٕٞچٙجٗ،
 عبجقي ٞيصازا  ٖ هغٛز ٚ اغت داز ادأٝ عبجقي اسيیٙد یه ٛرسیفجىاغجٖٛی هٙاهسایٗ اسيیٙد .ؾٛد ٔي حاقُ ٘جص يت
ؾيٛد  ٚازد دزیاچٝ ا٘ػاٖ اقاِجت ٘رجدٝ دز وااي ررایي ٔٛاد وٝ قٛزري دز ِٚي اارد ارفاق را اغت لاشْ ٚلت غاَ
 اشت، وسهٗ، ٘ػبت یه ٔقٕٛلاً يت دز ٞا اًِ زؾد هساي .دٞد زٚي اغت ٕٔىٗ غاَ دٜ اش قدیٛرسیفجىاغجٖٛ ه
 لػيٕت  یيه  ٞس هساي وسهٗ لػٕت  001اشت ٚ  لػٕت 61دیٍس  فبازت هٝ اغت لاشْ 1:61:001 هٝ قٛزتاػفس
 هاؾيد،  ايٛق  افداد اش هجؽ اػفس لػٕت ٞس هساي اِروس اٛق ٔمادیس ٕ٘ایٙد چٙا٘چٝ زؾد ٞا اًِ را اغت لاشْ اػفس
 وٙٙيد  ٜ ٔ يدٚد  ٜ فأي  ُ هایيد  اػفس رّؾت هٙاهسایٗ ٞػرٙد، اضااي ٔمداز هٝ ٚ وسهٗ اشت ٌٛیٙد ٔي قٛزت ایٗ دز
 ٔمداز ٔقَٕٛ ؾسایظ ؾاخكي اش هجٛٔاظ خّبىي دز ٔٙبـ يهي ٔي هاؾد. دز  ي ٔمداز وّسٚاجُ .ؾٛد ٞا اًِ زؾد
 اجرٛپلا٘ىرٛ٘ي رِٛجد ٘ٛز، اشعساي وٕبٛد )0102 ,nerglhA&nuhaliT(. دازد ٔیري ٔٛاد ها هالایي ٕٞبػرٍي وّسٚاجُ
 . )7991 ,.la te spilhP(وٙد ٔي ٔ دٚد زٚد ٔي ٔیري ا٘رؾاز ٔٛاد رّؾت هٝ رٛخٝ ها وٝ ي٘چٝ اش وٕرس غغٛحي هٝ زا
 یىي فٙٛاٖ ٚهٝ هاؾد ٔي ٔغسح ٌجاٞاٖ غایس دز چٝ ٚ خّبه دز چٝ ارٛغٙرص دز ٟٔٓ زٍ٘ي ٔادٜ فٙٛاٖ هٝ وّسٚاجُ
 ش٘ٙدٜ رمسیب هٝ فٙٛاٖ وّسٚاجُ.ٌسدد ٔي ٔغسح اوٛغجػرٓ یه ارٛغٙرص ؽساجت رکٕجٗ شٔاٖ دز ٟٔٓ ٔریجسٞاي اش
 ٚ هجٗ وّسٚاجي  ُ زاهغٝ دِجُ هٝ ٔجباؾد هسلساز خٛهي هٝ اػفسوُ ٚ وّسٚاجُ هجٗ زرباطد. اؾٛ ٔي فٙٛاٖ خّبىي خسْ
 يت ٚ ٔقجازوجفجيت  دزیاچي  ٝ یيا  ٔکصٖ ٌسایي ریریٝ ؾسایظ ربججٗ ٟٔٓ اخصاي اش یىي فٙٛاٖ هٝ وّسٚاجُ اػفسوُ،
 هػيجاز  اعلافيات  رٛا٘يد  ٔي وٓ ٞصیٙٝ ها ٚ يغا٘ي هٝ غىي فٕك یا غىؿي دیػه قف ٝ ؾفااجت .هاؾد ٔي ٔغسح
ؾيسایظ  رقجيج  ٗ هيساي  اقّي پازأرسٞاي فٙٛاٖ هٝ ّسٚاجُٚو اػفسوُ ٕٞساٜ هٝ ٚ هٍرازد اخرجاز دز اشدزیاچٝ شیادي
هٝ  ٌٛ٘اٌٖٛ شٔاٟ٘اي دز ٚ ٔکرّف اكَٛ دز وٝ خٟت يٖ اش ػهید غىؿي فٕك د.سٚهىازٔج ٔکصٖ ٌسایي ریریٝ
 هٝ فٙٛاٖ رٛا٘د ٔي ٌرازد، ٔي اخرجاز دز زا دادٜ اش رٛخٟي لاهُ حدٓ اغاظ ایٗ هس ٚ هٛدٜ ٌجسي ا٘داشٜ لاهُ يغا٘ي
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 ٌجيسي غيایس  ا٘يداش  ٜ رفياٚت  وي  ٝ اغيت  حياِي  دز ایي  ٗ ٌيسدد  ٔغسح ٌسایي ریریٝ ؾسایظ رقججٗ ٟٔٓ ؾاخف یه
 غيایس  ا٘يداش  ٜ هي  ٝ غيىي  ويٝ فٕيك  دا٘ػيت  هایيد  حاَ فجٗ دز هاؾد. ٔي هالارس هػجاز ٘جص يٟ٘ا ٞصیٙٝ ٚ وٕرس پازأرسٞا
  . 5831هجاٖ دازد ي لسها٘ي،  زا ٔکصٖ ٌساي ریریٝ ؾسایظ رٛا٘د ٕ٘ي رٟٙایي هٝ ٚ ٔیري ٔٛاد پازأرسٞاي
 خكيٛ  ـ ٔیري هي  ٝ ٔٛاد رّؾت هٝ ؾدت هٝ زؾديٟ٘ا ٚٔجصاٖ وسدٜٕ٘ٛزؾدٚ يت دزغرٖٛ پلا٘ىرٛ٘ي ٞاي خّبه
 اجرٛپلا٘ىرٖٛ. لسازٌجس٘د ٔٛزدغٙدؽ يت وجفجت ؾاخف یه فٙٛاٖ هٝ رٛا٘ٙد اغت ٚٔي ٚاهػرٝ ٔکاشٖ دز اػفس
 ٘ ي  ٛ هي  ٝ يٟ٘يا  خٕقجري غاخراز ٚ ٚاوٙؽ ٘ؿاٖ دادٜ ا٘ػا٘ي اثسات یا ٚ عبجقي ٌٛ٘اٌٖٛ ٞاي ٔٛلقجت سجاثرر ت  ٞا
 ٚزٚد هيا  رٛا٘يد  ٔيي  ٞا اجرٛپلا٘ىرٖٛ رٛدٜ شیػت ٚ خٕقجت. ٕ٘اید ٔي ٔکرّف ریججس يهي ٞاي پجىسٜ دز ٔ ػٛغي
 ٚ ٞيا  ٘جريسات  ٔا٘ٙيد  ٔیيري  ٔٛاد اش هسخي ٚزٚد وٝ ها اغت ٕٔىٗ دیٍس عسع اش. یاهد واٞؽ غٕي ٔٛاد اش هسخي
 حيا  َ فيج  ٗ دز ٚ يت ؾيد  ٜ وجفجت ریججس هافث وٝ یاهد ااصایؽ ٔمداز ایٗ وٛدٞا یا ٞا ااضلات اش ٘اؾي ٞا اػفات
 هيا  رٛا٘يد  ٔيي  يٟ٘يا  ردصیي  ٝ ٚ زاري  ٝ هجٗ اش ٟ٘ایت دز ٞا هاؾٙد. اجرٛپلا٘ىرٖٛ ٔي يت وجفي ریججسات اش ٔراثس ٘جص خٛد
 ٌجسي ا٘داشٜ ٚغجّٝ هٝ هاید رٛدٜ شیػت ریججسات دزد. هاؾ ٕٞساٜ يت دز ٔ َّٛ اوػجطٖ واٞؽ ٚ خدي ٔؿىلات
 .ٌسدد پایؽ يت وّسٚاجُ  دز وٙٙدٜ ارٛغٙرص دا٘ٝ زً٘ رّؾت
هٟرسیٗ زٚؼ غٙدؽ رِٛجد ٞس اوٛغجػرٓ ، غٙدؽ خسیاٖ ا٘سضي دز يٖ اغيت. ِٚيي چيٖٛ خجّيي ٔؿيىُ اغيت 
یيه اسيیٙيد هجٛؾيجٕجایي  رِٛجيد،  اسایٙيد  ا٘داشٜ ٌجسي ٞا هغٛز رجس ٔػرمجٓ ا٘داْ ٔي ؾٛ٘د. هٝ ِ اػ ایٗ وٝهجؿرس 
اغت وٝ ٚاوٙؽ ٞاي ٔکرّف ؾجٕجایي دز يٖ قٛزت ٔي ٌجسد را فٕلاً رِٛجدات حاقُ ؾٛد. هيٝ عبيـ دز ا٘دياْ 
هٝ ِ اػ ثاهت  ٔقجٙي غٙرص ؾٛ٘د.، ٘ػبت ٞاي ٔؿکكي اش ٔٛاد هاید ها ٞٓ رسوجب ؾٛ٘د را ٘ػبت ٞاي یه ٚاوٙؽ
هٛدٖ ایٗ ٘ػبرٟا ٔي رٛاٖ ٔادٜ ٔكسع ؾدٜ دز یه عسع ٚاويٙؽ زا حػيات ويسدٜ ی ٔجيصاٖ رِٛجيد زا دز عيسع 
 دیٍس ٚاوٙؽ حػات وسد. دز هسيٚزد رِٛجد زٚؾٟاي ٔرفاٚري ٚخٛد دازد وٝ یىي اش يٟ٘ا هسيٚزد ٔمداز ٔ كَٛ
  :جظ اغت وٝ هٝ زٚؼ ٞاي ذیُ لاهُ ا٘داشٜ ٌجسي اغتاش عسیك رقججٗ ٔمداز ٔٛاد ٚازد ؾدٜ هٝ ٔ 
-5  HPا٘يداشٜ ٌجيسي  - 4  ٌياش وسهٙجيه  ٔميداز  رقججٗ -3  طٖ ٔ َّٛ  اوػجرقججٗ ٔمداز  -2 زٚؼ هسداؾت  -1
-8 ي ا٘يداشٜ ٌجيسي وّسٚاجي  ُ -7 اش عسیيك ٔيٛاد زادیٛاورجيٛ ٔ كيَٛ ا٘داشٜ ٌجسي   -6 ا٘داشٜ ٌجسي ٔٛاد خاْ 
 زٚؼ اسيیٙد ٔقىٛظ  -9هساي هسيٚزد رِٛجد ٘كب اِىرسٚدٞا دز افٕاق ٔٛزد ٔغاِقٝ  ٙدٔا٘زٚؾٟایي خدید 
  




 عَاتك تحميك  -2
دِجيُ خيٛاٖ هيٛدٖ ٝ أيا هي  اغت.٘ػبرا عٛلا٘ي دز وؿٛز یه ٔٙاهـ يهي ضٔغاِقات ٞجدزٚؾجٕجایي ٚ ِجِٕٙٛٛغٛاهك 
  اغت.غاَ اخجس  چٙدٝ هیىي ایٗ دزیاچٝ ٔ دٚد ضدزیاچٝ چجرٍس ٔغاِقات ِجِٕٙٛٛ
هٟداؾيري يت دزیاچيٝ چجرٍيس ٚ ازائيٝ زاٞىازٞياي  -اثيسات وجفيي ٚ ٕٞىازاٖ،  أاْ خٕقٝ ٟٔػا   2931دز غاَ 
 ،ي پازأرسٞاي دٔاي يت، وّجفسْ وُ ٚ ٔداٛفي، وّسٚاجي  ُا٘داشٜ ٌجسي  ها زا ٔٛزد ازشیاهي لسازداد٘دٚ ٔدیسیري
دٔاي يت دزیاچٝ دز اكَٛ ٔکرّف هٝ قٛزت عبجقي ریججس ،٘ؿاٖ داد٘د وٝ ، ٔٛاد ٔیري ٚ ٘ٛزغٙدي 5DOB،  Hp
 أاْ خٕقي  ٝد ي هٙدي حسازري قٛزت ٍ٘سارٝ اغت ٚ  اش ٘ؾس هٟداؾري خغسي دزیاچٝ زا رٟدید ٕ٘جىٙلایٝ  وسدٜ ٚ
 .  4931ٚ ٕٞىازاٖ 
اْ ؾد، هيا هيٝ هىيازٌجسي دز ٔغاِقاري وٝ رٛغظ ٘كسالله شادٜ غازٚي ٚ ٕٞىازاٖ دز دزیاچٝ غد ؾٟجد زخایي ا٘د
ؾاخف ٞاي رسٚاجىي، غاپسٚهي ٚ ؾياٖ٘ٛ، وجفجيت يت ایيٗ دزیاچيٝ زاهسزغيي ويسدٜ ٚ ٘ؿياٖ داد٘يد هيس اغياظ 
 edazhallorsaN(، غغح رسٚاجىي ایٗ دزیاچٝ اِٚجٍٛرسٚع را ٔصٚرسٚع اغيت )IST(ؾاخف ٚضقجت ریریٝ ٌسایي
خٟت ازشیاهي وجفجت يت دزیاچٝ ازظ ا٘داْ ؾد، رقججٗ . دز ٔغاِقٝ اي وٝ رٛغظ ٔ بي ٚ ٕٞىازاٖ )7102 ,.la te
دز  .)6102 ,.la te ibbehoM(ٌسدیدوٝ غغح رسٚاجىي يت ایٗ دزیاچٝ دزحد یٛرسٚع ريا ٞيایتسرسٚع هيٛدٜ اغيت 
ر مجمي وٝ دز دزیاچٝ ازغبازاٖ ا٘داْ ؾد ٚضقجت ِجِٕٙٛٛضیىي يٖ دزیاچٝ عي یه غاَ هسزغي ؾديفاهدیٙي ٚ 
اخا٘ي ٚ ٕٞىازاٖ فٙٛاٖ ٕ٘د٘د هٛاغغٝ ٚزٚد ٚ ردٕـ ا٘ٛاؿ يلایٙدٜ ٞا، هکيؽ ٞياي فٕيدٜ ٔجسش . 3931ٕٞىازاٖ،
.  0102 ,.la te inajazriM يرالات ا٘صِي ٚضقجت وجفي ٔغّيٛت ٚ ازشؼ ٞياي شیػيري خيٛد زا اش دغيت دادٜ ا٘يد 
ك ٔکرّف ريالات ا٘صِيي ٘ؿياٖ ایػرٍاٜ ٔغاِقاري دز ٔٙاع 01فاهدیٙي ها هسزغي وجفجت اجصیىي ٚ ؾجٕجایي يت دز 
 .)7102,inidebA(داد وٝ ریریٝ ٌسایي دزيٖ رالات هٝ غٕت ٞایتسرسٚع ؾدٖ پجؽ ٔي زٚد
پطٚٞؿىدٜ يهصي پسٚزي يهٟاي داخّي هٝ فٙٛاٖ لدیٕي رسیٗ ٔسوص ر مجمات ؾجلات ٚ يهيصي پيسٚزي وؿيٛز دز 
عسحٟایي اش خّٕٝ  غاِٝ خٛد ٔٙاهـ يهي ٔکرّفي زا دز الكي ٘ماط وؿٛز ٔغاِقٝ ٕ٘ٛدٜ اغت. 09عَٛ فٕس هجؽ اش 
 وٝ ٍ٘از٘دٜ هٝ ارفاق ٕٞىازاٖ پطٚٞؿىدٜ هٝ پایاٖ زغا٘دٜ ٚ ٌصازؼ ؾدٜ اغت ٔجرٛاٖ هٝ ٔٛازد ذیيُ اؾيازٜ ويسد: 
دزیاچيٝ پؿيت غيد   ، ِجِٕٙٛيٛضي 4831ت هسدغيىٗ يفاهيدیٙي ، اٚضقجت اجصیىي ٚؾجٕجایي چاٟٞاي فٕجك ٚلٙي  ٛ
ويٝ ٌصازؾيات يٖ دز غياشٔاٖ ر مجميات ٚ ئيٛشؼ ٚ پسٚضٜ ٔؿاهٝ دیٍيس  ٚ چٙدیٗ   3931ازغبازاٖ ي فاهدیٙي ،
 .رسٚیح وؿاٚزشي ٔٛخٛد اغت
دز زاغراي رأجٗ ٔٙاهـ يت دزیاچٝ چجرٍس دز  حٛشٜ يهسیص زٚدخا٘ٝ وٗ ،چٙد ٔغاِقٝ هس٘أٝ زیصي ٔٙاهـ يت ا٘داْ 
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 هَاد ٍ رٍػ ّا -3
خٟت ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي ٞاي  اجصیىي ٚ ؾجٕجایي يت  ها رٛخٝ هٝ ؾىُ، ٚغقت، فٕيك، ٔٛلقجيت ٚزٚدي ٚ خسٚخيي 
دز ٘ؾس ٌسارٝ ؾد. ٕ٘ٛ٘ٝ يت هيٝ قيٛزت غيرٛ٘ي ٚ هٛغيجّٝ زٚرٙيس اش چجرٍس ایػرٍاٜ دز پٟٙٝ يهي دزیاچٝ  5رقداد 
غغح يت را فٕك هسداؾرٝ ؾدٜ ٚدز ؽسٚع پّي ارجّجٙيي  خٕيـ يٚزي ؾيد. دز ٔ يُ ٕ٘ٛ٘يٝ هيسدازي پازأرسٞياي  
، اوػجطٖ ٔ َّٛ ٚ ٞدایت اِىرسیىي ا٘يداشٜ ٌجيسي ٚ ريازی  Hpدزخٝ حسازت يت، دٔاي ٞٛا ، ؾسایظ خٛي ، 
قّٝ ٔيٛزد ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي ثبت ؾد. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي يت دزؽسٚع پّي ارجّجٙي هٝ يشٔایؿٍاٜ ا٘رماَ یاارٝ ٚ هلا ااٚغافت 
  .٘ؿاٖ دادٜ ؾدٜ اغت 1ٚ ؾىُ 1ٔ ُ ایػرٍاٟٞا دز خدَٚ . غٙدؽ ٚ هسزغي لساز ٌسات
يت ا٘دياْ   دز ایػرٍاٟٞاي ٔروٛز اش غيغح ٚ فٕيك 2ت هساي غٙدؽ رِٛجدات اِٚجٝ  يؾىُٕ٘ٛ٘ٝ  هسدازي اش ي
دز ایيٗ  ٚخيٛد دازد ٌٛ٘ياٌٛ٘ي زٚؾيٟاي  ات اِٚجٝ هسيٚزد رِٛجد ٌسات. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دز ٔمدٔٝ ٌفرٝ ؾد هساي 
يت اش زٚؼ واز اغرا٘دازد هساي يشٔایؽ يت ازائيٝ ؾيدٜ رٛغيظ ا٘دٕيٗ ر مجك خٟت هسيٚزد رِٛجدات اِٚجٝ دز 
ٚازد ؾيدٜ هيٝ ٔ يجظ، فٕيلاً  اوػيجط  ٖها رقججٗ ٔمداز   اغرفادٜ ؾدٜ اغت. )5002,AHPA( ا هٟداؾت فٕٛٔي ئسیى
شاد ٔي ؾٛد ٚ هٝ ٔيٛاشات يٖ دز ريٙفع ٔكيسع ٔيي اوػجطٖ يرِٛجد ، ٔمادیسي اسایٙد . دزٔجٍسددرِٛجد  هسيٚزد 
ؾيىُ اش  دٚ هغسي ٞي  ٓؾد. دز ایٗ زٚؼ هساي ا٘داْ ایٗ زٚؼ  اش هغسي رازیه ٚ زٚؾٗ اغرفادٜ  فُٕدز ؾٛد.  
 يٚزي خٕي  ـ یٓ.دهكٛزت رازیه دزيٚزغجاٜ ٚ یىي اش يٟ٘ا زا ها اغرفادٜ اش زً٘  ٜکات وسدخٙع  ؾجؿٝ زا ا٘ر
ٔکرّف قٛزت ٔجٍجسد.  غغٛح ٚ ٔکرّف افٕاق دز ؾدٜ ا٘رکات اجرٛپلا٘ىرٛ٘ي عبجقي خٕقجري ها يت  ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ
 ؾيسٚؿ  يت دز دز ٔ ّيٛ  َ اوػجطٖ ٔمداز رقججٗ ٔٙؾٛز ؾٛد. ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ هٝ ٔي رمػجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ شیس غٝ هٝ يهي ٞس ٕ٘ٛ٘ٝ
 يؾاٞد  . ؾٛد ٔي رجٕاز اٛزا يشٔایؽ
 
 : هختصات جغزافيایی ایغتگاّْاي ًوًَِ تزداري دریاچِ چيتگز  1جذٍل شوارُ 
 عزض شوالی طَل شزلی هحل ایغتگاُ شوارُ ایغتگاُ
 784453 492115 وا٘اَ ٚزٚدي 1ایػرٍاٜ 
 144453 213115 غسزیص 2ایػرٍاٜ 
 764453 762115 دزیاچٝٚغظ  3ایػرٍاٜ 
 794453 962115 خصیسٜ ؾٕاِي خٙٛت 4ایػرٍاٜ 
 205453 742115 خصیسٜ رسهي ؾٕاَ 5ایػرٍاٜ
 
 اٛیي  ُ یيا  رجيس  ٜ ٘ٛازي هػرٝ ٚلان ٟٚٔس وسدٜ ٚ غتع ها زا ٔ ىٓ غسپٛؼ يٖ ٚ زیکرٝ دْٚ دزهغسي رجسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
 هغيسي  یه غْٛ دز ٕ٘ٛ٘ٝ .وٙديرازیه  ٘فٛذ هغسي هٝ ٘رٛا٘د ٞجچ ٘ٛزي هغٛزیىٝؾٛد  ٔي پٛؾجدٜ ِٛٔٙجٛٔيي
 زٚؾي  ٗ ٞياي  هغيسي  وٙجٓيزٚؾيٗ .  ٔيي  ٟٔيس  ٚ لان ٚ زا ٔ ىيٓ هػير  ٝ غسپٛؼ يٖ ٚ زیکرٝ رٕجصي ٚ زٚؾٗ
 ٔيي  هاشٌسدا٘يد  ٜ اغيت  ٌساري  ٝ قٛزت يٖ فٕك دز هسدازي وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ افٕالي هٝ ٚ ؾدٜ هػرٝ هٝ عٙات ٚرازیه




 هٝ زا يٟ٘ا غتع ٚ وٙجٓ ٔي زٞا ٕٞاٖ ٚضقجت دزغافت ي ٔقٕٛلا یه ؾبا٘ٝ زٚش    چٙدیٗ هساي زا ٟاٚ ي٘ؾٛد
 ٔميداز  رقججٗ وٙجٓ. هساي ٔي رقججٗ ٕٔىٗ زا هٝ غسفت ٞا هغسي اش یه ٞس اوػجطٖ ٔمداز ٚ يٚزدٜ يت غغح
 شٔاٖ ٚاحد دز اوػجطٖ ٔ َّٛ وٝ دزٔمداز ریججساري ؾد. ٚیٙىّساغرفادٜ  زٚؼ ٞا  اش هغسي دز ٔٛخٛد اوػجطٖ
 ٔکرّيف  ٘يٛزي  غيغٛح  ٚ ٔکرّيف  هسدازي دز افٕياق  ٕ٘ٛ٘ٝ دز اِٚجٝ رِٛجدات رٛقجف ٔٙؾٛز هٜٝ، ئد هٛخٛد
 :اغرفادٜ ٔجؿٛد شیس زاهغٝ عبك اوػجط٘ي حدٓ واٞؽ هٛغجّٝ
 هغسي ؾاٞد  -ا٘داشٜ ٌجسي اوػجطٖ ٔكسع ؾدٜ دز رٙفع ; هغسي رازیه 
 هغسي زٚؾٗ –ا٘داشٜ ٌجسي اوػجطٖ رِٛجد ؾدٜ دز ارٛغٙرص یا رِٛجد خاِف اِٚجٝ ; هغسي ؾاٞد 
 هغسي زٚؾٗ –رِٛجد ٘اخاِف یا وُ اوػجطٖ رِٛجد ؾدٜ ; هغسي رازیه 
 
 
 ) moc.htraeelgoog:   عكظ هاَّارُ اي دریاچِ  ( التثاط اس  1شكل
 فيشیكی ٍشيويایی آبٍ هحل ایغتگاّْاي ًوًَِ تزداري  جْت تزرعی ّاي 
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 ): ًوًَِ تزداري آب  تزاي اًذاسُ گيزي  تَليذات اٍليِ  2شكل شوارُ
 
 
 ٔميداز  دز ؾيد  ٜ ٔ اغيب  ٝ ریججيسات  ٔٙؾٛز ربيدی  ُ هٝ يشٔایؽ، عي دز ارٛغٙرص اوػجطٖ دز اسيیٙد هٝ وسهٗ اش ٘ػبت
 ويٝ ٔميداز  اغرفادٜ ٔي ؾٛد. دزخایي٘ػبت هٝ ٌسْ وسهٗ هٝ اشاي ٞس ٚاحد حدٕي هٝ اشاي شٔاٖ  ٔ َّٛ اوػجطٖ
 هساي رماضاي ها ٔجصاٖ وأُ هغٛز ٞا وٙٙدٜ ارٛغٙرص رٛغظ اوػجطٖ رِٛجد هاؾد، ٔي قفس حد دز اِٚجٝ خاِف رِٛجد
 .هاؾد ٔي هساهس ٞا پلا٘ىرٖٛ رٙفع ٔٙؾٛز هٝ اوػجطٖ
ا٘داشٜ ٌجسي پازأرسٞاي اجصیىي ٚ ؾجٕجایي يت  رٛغظ ٕٞىازاٖ دا٘ؿٍاٜ ؾيٟجد هٟؿيري ا٘دياْ ؾيدٜ ويٝ زٚؼ  
ٌصازؼ ئدٜ اغيت ي ؾيٟباشي ٚ هجيات ٔٙاهـ ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي ٚ وٙرسَ وجفجت ٚ رضٕجٗ دادٜ ٞاي يشٔایؿٍاٞي دز 
زأرس ٞاي اجصیىي ٚ ؾجٕجایي يت خٕـ  .٘رایح حاقُ اش ا٘داشٜ ٌجسي ٞاي ٔجدا٘ي ٚ ي٘اِجص يشٔایؿٍاٞي پا 3931،
 ٔٛزد ردصیٝ ٚ ر ّجُ لسازٌسات.   SSPSٚ lecxeهٙدي ؾدٜ ٚ هااغرفادٜ اش ٘سْ ااصازٞاي 
  




 ًتایج  -4
دز يذزٔياٜ   6/3هيا حيدالُ  81/4 ± 7/3٘رایح هسزغجٟاي  ٞجدزٚؾجٕي يت ٘ؿاٖ ٔجدٞد ٔجاٍ٘جٗ غالا٘ٝ دٔاي يت 
دأٙٝ ٔمداز ٞدایت اِىرسیىيي دز شٔياٖ هس حػب دزخٝ غا٘رجٍساد  هٛد.  3931دز ٔسدادٔاٜ 72/1ٚ حداوثس  2931
هيٛد.  دز  هيس غيا٘رجٕرس  ٔجىيسٚ شیٕيٙع   373 ± 03ها ٔجاٍ٘جٗ غالا٘ٝ 314را  513ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي دز  غد چجرٍس هجٗ 
ا٘يداشٜ ٌجيسي   8/42 ± 0/82ٚ ٔجياٍ٘جٗ   8/76را    7/57دز دزیاچٝ غد  هجٗ  Hpعَٛ دٚزٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي  ٔمداز 
اش غغح را وف هٛدٜ اغت، وٝ ٘ؿاٍ٘س  39ؾفااجت يت دز هجؿرس ایػرٍاٟٞا دز ٔاٟٞاي ٔسداد، ؾٟسیٛز ٚ ٟٔس ؾد. 
پائجٗ هٛدٖ رِٛجدات اِٚجٝ دزیاچٝ هٛدٜ اغت. فٕك يت دزیاچٝ دز ٘ماط ٔکرّف دزیاچٝ ٔرفاٚت هيٛد عيٛزي ويٝ 




 در آب دریاچِ  چيتگز   )mc/sµ(: ًوَدار تغييزات ّذایت الكتزیكی3شكل
 
دزهجٗ ایػرٍاٟٞاي پٟٙٝ يهي دزیاچٝ % 59 اعٕجٙاٖ غغح دادوٝ دز ٘ؿاٖ ) AVONA(یىغساٝ ٚازیا٘ع ي٘اِجص ٘رایح
دز ٞس دٚزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي  رفاٚت ٔقٙي دازي  هجٗ دادٜ ٞاي پازأرس ٞاي اجصیىي ٚ ؾجٕجایي ا٘داشٜ ٌجسي ؾدٜ 
ٔریجس هٛدٜ اغت،  29ٚ يذز  29ٔجىسٌٚسْ دز ِجرس دز ٔاٟٞاي ٟٔس  2/4ٚ  0/67ٔمداز وّسٚاجُ ي هجٗ  ٔؿاٞدٜ ٘ؿد. 
 . اخرلاع ٔقٙي داز دز 4ٔجىسٌٚسْ دز ِجرس ٔ اغبٝ ٌسدید يؾىُ 1/6 ± 0/53ُ ي  ٔجصاٖ ٔجاٍ٘جٗ وّسٚاج
 3931رأٟس2931دأٙٝ ریججسات اوػجطٖ ٔ َّٛ اش ٟٔسٔاٜ . 50.0 <Pوّسٚاجُ ي هجٗ ٔاٟٞاي ٔکرّف ٔؿاٞدٜ ؾد ي
ٔ َّٛ هجٗ . اوػجطٖ  01يؾىُٔجّي ٌسْ دز ِجرسهٛد 7/8 ±0/2ها ٔجاٍ٘جٗ  11/02را  6/65دز دزیاچٝ چجرٍس
. ٕٞچٙجٗ ریججسات اوػجطٖ ٔ َّٛ دز غغح ٚوف  50.0<Pٔاٟٞاي ٔکرّف دازاي اخرلاع ٔقٙي داز هٛدٜ اغت ي
ٔجّجٍسْ دز ِجرس دز وُ دزیاچٝ هسيٚزد   0/21يت دزیاچٝ ٔ ػٛظ ٘بٛدٜ اغت. ٔجاٍ٘جٗ رِٛجد خاِف اوػجطٖ 
 Pاوػجطٖ خاِف دز ٔاٟٞاي ٔکرّف ٘ؿاٖ دادي . ٘رایح ئازي  اخرلاع ٔقٙي دازي  هجٗ رِٛجدات  5ٌسدید يؾىُ


















 2931-39: هياًگيي كلزٍفيل آ در هاّْاي هختلف ًوًَِ تزداري در دریاچِ چيتگز، عال 4شكل
 
 
 2931-39: هياًگيي تَليذ اكغيضى خالص در هاّْاي هختلف در دریاچِ چيتگز، عال 5شكل 
 
ٔجّي ٌسْ دز ِجرسي هس  252را   721را  301ٔمداز غکري وُ دز ایػرٍاٟٞاي رقججٗ ؾدٜ دز دزیاچٝ چجرٍس هجٗ 
ٔجّي ٌسْ دز ِجرسي هسحػب وسهٙات  69/5 ± 2/7حػب وسهٙات وّػجٓ  ا٘داشٜ ٌجسي ؾد ٚ ٔجاٍ٘جٗ غالا٘ٝ  
 . 50.0 > Pوّػجٓ  هٛد. ي٘اِجص ئازي اخرلاع ٔقٙي داز غکري وُ  هجٗ ٔاٟٞاي ٔکرّف ٘ؿاٖ ٘داد ي
ٔریججيس هيٛدٜ اغيت، دز حاِجىيٝ  39ٚ ٟٔيس  29ٔجّجٍسْ دز ِجرس دز ٔاٟٞاي هٟٕٗ  0/50را  0/20اػفات وُ ٘جص هجٗ 
 . ي٘اِجص ئازي اخرلاع ٔقٙي داز اػفات وُ  هجٗ 6جّجٍسْ دز ِجرس هٛد يؾىُٔ 0/40 ± 0/10ٔجاٍ٘جٗ اػفات وُ 
ٚ   29ٔجّجٍسْ دز ِجرس دز ٔاٟٞياي هٟٕيٗ  2/4را  1/04. ٔمداز ٘جرسٚضٖ وُ اش  50.0 < Pٔاٟٞاي ٔکرّف  ٘ؿاٖ داد ي
ٔيدت ٔغاِقيٝ هيٛد  ٔجّجٍسْ دز ِجرس عيي  2/60± 0/14دز ٘ٛغاٖ هٛدٜ اغت، ٔمداز ٔجاٍ٘جٗ ٘جرسٚضٖ وُ  39ٔسداد 
  .7يؾىُ





 2931-39وُ دز ٔاٟٞاي ٔکرّف دز دزیاچٝ چجرٍس، غاَ ٔجاٍ٘جٗ اػفس :6ؾىُ 
 
 
 2931-39: ٔجاٍ٘جٗ ٘جرسٚضٖ وُ دز ٔاٟٞاي ٔکرّف دز دزیاچٝ چجرٍس، غاَ 7ؾىُ 
 
ٔجّجٍيسْ دز ِجريس  41/4ريا  3/9ٔجّجٍسْ دز ِجرس هيٛدٜ ٚ ٔميداز يٖ اش  9/6 ± 0/25  2OiS-iSي ٔجصاٖ ٔجاٍ٘جٗ غجّجع
 واٞؽ ؾيدیدي داؾيت اغت، ٔجصاٖ غجّجع عي هٟاز دز ٘ٛغاٖ هٛدٜ 29ٚ يذز  39هرسرجب دز ٔاٟٞاي ازدیبٟؿت 
   .  50.0 <Pي٘اِجص ئازي اخرلاع ٔقٙي داز هجٗ غجّجع دز ٔاٟٞاي ٔکرّف ٘ؿاٖ داد ي  .8يؾىُ
خداَٚ ؾيٕازٜ دز  3931ٚ2931دزیاچٝ ٔكٙٛفي چجرٍس دز عي غاَ خلاقٝ ٘رایح ي٘اِجص اجصیىي ٚ ؾجٕجایي يت 
 ٘ؿاٖ دادٜ ؾدٜ اغت.  3ٚ 2
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 2931-39: هياًگيي غلظت عيليظ در هاّْاي هختلف در دریاچِ چيتگز، عال 8شكل 
   
 
 2931-39عال در هاّْاي هختلف در دریاچِ چيتگز، كل آب : هياًگيي عختی 9شكل 
 
 2931-39:  هياًگيي اكغيضى هحلَل در هاّْاي هختلف در دریاچِ چيتگز، عال 11شكل
 
 

























ُراوش لٍذج2  زگتيچ ِچایرد بآ ییايويش ٍ یكیشيف ياّزتهاراپ شيلاًآ ًِلااع جیاتً : 
 
لهاَع Prameter يزيگساذًا ذحاٍ ييگًايه sd زثكاذح للاذح 



















 ي ُجاٚسّو 
Chlorophyll 
µg/l 
َّٛ ٔ ٖطجػوا 
DO mg/l O2 




N_NO2 mg/l N-NO2 
 ْٛج٘ٛٔي 




ػوا  شاج٘دزٛٔ ٖطج
يىیضِٛٛجه BOD5 
mg/l O2 








TP mg/l  P 
 داٛٔ ُو  َّٛ ٔ 
TDS mg/l 
دٔاخ كّقٔ داٛٔ ُو 
TSS mg/l 




    
 
 لكش12 تازييغت رادَوً :pH زگتيچ ِچایرد رد 
 
 






























































  در آب دریاچِ  چيتگز  )l/gm(: ًوَدار تغييزات ًيتزٍصى ًيتزیتی  41شكل 
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 UTN: ًوَدار تغييزات كذٍرت در آب دریاچِ  چيتگز  تز حغة  71شكل 
 
 اكغيضى در دریاچِ چيتگزدر یك شثاًِ رٍس هياًگيي تَليذ ٍ هصزف هيكزٍارگاًيشهی:   3جذٍل شوارُ
 
 ًاخالص تٌفظ خالص رٍشي تاریك شاّذ
 l/gm l/gm l/gm l/gm l/gm l/gm
      ٔجاٍ٘جٗ
      DS
      حداوثس

















 تحث ٍ ًتيجِ گيزي-5
 اغيت  غيسیقرس  يهي ٔکاشٖ دز ٔقٕٛلا زٚ٘د ٗ. ایٔجىٙد حسوت ؾدٖ پسررایي غٕت هٝ شٔاٖ عَٛ دز غاوٗ يهي پجىسٜ ٞس
 هاید ؾدٖ پسررایي اش خٌّٛجسي هساي رٛخٝ هجؿرسیٗ يٟ٘ا احداث ٞدع ٚ وازوسد هٝ رٛخٝ ها ٔکاشٖ ٔٛزد وٝ دز دزحاِي
 رٛخٝ ٔٛزد ٔجرٛا٘د وٝ اغت ؾدٜ ازایٝ  4خدَٚ دز خلاقٝ عٛز هٝ پسررایي پدیدٜ اثسات ٚ فلایٓ رٛقجفي  .ٌسدد ٔقَٕٛ
 پایؽ دزیاچٝ لساز ٌجسد. ٚ ٜ هسدازي هٟس ٔدیسیت
 
 )3891 ,lezteW(علائن ایي تِ دریاچِ  ّاي پاعخ ٍ شذى هغذي علائن ٍ ّا : شاخص  4جذٍل  شوارُ
 تيَلَصیكی شيويایی فيشیكی
 ااصایؽ رٙاٚت شٔا٘ي ؾىٛاایي خّبىي  ااصایؽ رّؾت ٔٛاد ٔیري  يؿغى واٞؽ ؾفااجت
 واٞؽ رٙٛؿ ٌٛ٘ٝ اي خّبىٟا aااصایؽ وّسٚاجُ  ااصایؽ ذزات ٔقّك
 ااصایؽ پٛؾؽ ٌجاٞي ئاوسٚاجت ٞا   ااصایؽ ٞدایت اِىرسیىي 
 ٞا ااصایؽ شئٛپلا٘ىرٖٛ ااصایؽ خأدات ٔ َّٛ 
  شي وف ااصایؽ خا٘ٛزاٖ ( ٞجتِٛجٕٙجٖٛ دزي اوػجطٖ ااصایؽ اات 
  شي وف خا٘ٛزاٖ واٞؽ رٙٛؿ  ( اپجّجٕٙجٖٛ دزي اوػجطٖ ااصایؽ اؾباؿ 
  ش٘دٜ خسْ اِٚجٝ ااصایؽ رِٛجد  
  ٞا اجرٛپلا٘ىرٖٛ ش٘دٜ ااصایؽ خسْ  
 
 ٔٙؾيٛز  ایي  ٗ ساي. هي اغيت  ٚیيط  ٜ إٞجيت  دازاي ٔکيص  ٖ ٌسایيي  ریریي  ٝ ٚضقجت ؾٙاغایي، پایؽ فّٕجات دیدٌاٜ اش
 ،دیػه يؿغى هٛغجّٝ ٔؿاٞدٜ لاهُ فٕك هقدي، دزخٝ دز ٚ اػفس ؾدٜ ٌجسي ا٘داشٜ ٞاي ٔجاٍ٘جٗ رّؾت هساغاظ
 ریریٝ ٚضقجت هٙدي عبمٝ يت، اخرلاط ٚ هٙدي احرٕاِي لایٝ ٍٞٙاْ ٔکصٖ دز يت دز  aٚوّسٚاجُ ٔ َّٛ اوػجطٖ
 غالا٘ٝ زٚ٘د رقججٗ ها ٚ ؾدٜ يٚزي خٕـ هاید يت وجفجت پایؽ ٞاي دادٜ حمجمت دز. ؾٛد ا٘داْ هاید ٔکصٖ ٌسایي
ٔيي ، ها رٛخٝ هٝ خيداَٚ ٔبٙيا ٔؿاٞدٜ ٔٛزد پازأرسٞاي ٚ حداوثس حدالُ ٚ رّؾت ٔجاٍ٘جٗ رقججٗ وجفجت، ریججسات
 دز ٌساري  ٝ ا٘ديا  ْ اش ر مجميات  حاقي  ُ افداد ٕ٘ٛد. ایٗ خدَٚ هساغاظ رقججٗ زا ٔکصٖ ٌسایي ریریٝ ٚضقجترٛاٖ 
 ٕٞچٙيج  ٗ ٔکصٖ  ٌسایي ریریٝ ٚضقجت رقججٗ خٟاٖ ردٚیٗ ؾدٜ اغت. هساي غغح دز ٔکرّف ٔکاشٖ ٚ ٞا دزیاچٝ
 .ٔٙد ٌسدید هٟسٜ ردسهي ٞاي زیاضي ٚ یا ٔقادلات ٚ زٚؼ ٞاي ٔدَ اش رٛاٖ ٔي
 غيغح دز )AVONA( یىغساي  ٝ ٚازیيا٘ع  ي٘ياِجص  ٘ريایح ا رٛخٝ هيٝ ا٘داشٜ ٌجسي ؾدٜ ٚه پازأرسٞاي ٔجاٍ٘جٗهسحػب 
دز ایػرٍاٟٞاي پٟٙٝ يهي دزیاچٝ دز ٞيس دٚزٜ ٕ٘ٛ٘يٝ هيسدازي  رفياٚت ٔقٙيي دازي هيجٗ دادٜ ٞياي ،  %59 اعٕجٙاٖ
ٔي رٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ اغرٙباط وسد وٝ يت  دزیاچٝ چجرٍس ٍٕٞٗ هٛدٜ ٚ وجفجت يت  ٚا٘داشٜ ٌجسي ٔؿاٞدٜ ٕ٘ي ؾٛد
دز ٔٙغمٝ وا٘اَ ٚزٚدي  ر ت رياثجس ٚزٚدي يت اش زٚدخا٘يٝ 1لاهُ ذوس اغت ایػرٍاٜ یىػاٖ اغت.  دز پٟٙٝ يهي
ا ٚ ادٜ ٞي ٞي  ٛهيٝ ويازهسي ر ت راثجس حضٛز ٌسدؾٍساٖ ٚ زٞياوسدٖ خيسدٜ ريرا،   5وٗ هٛدٜ ٚ ٕٞچٙجٗ ایػرٍاٜ 
حدٓ ٚ غغح يت دزیاچٝ چجرٍس راهقي اش ٔجصاٖ يت ٚزٚدي اشوا٘اَ ٔٙؿقب ؾيدٜ اش  .اغىّٝ لایمسا٘ي هٛدٜ اغت
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دز رٕاْ غاَ هػرٝ ٍ٘ٝ داؾرٝ ؾيدٜ ٚ غيغح خسٚخي دزیاچٝ  .زٚدخا٘ٝ وٗ ٚٔجصاٖ ربکجس غغ ي اش دزیاچٝ ٔجباؾد
 يت هٝ حد غسزیص ٕ٘ي زغد. 
دز عيي  .ت هجِٛيٛضیىي يهصیياٖ ٔ ػيٛت ٔجٍيسدد یؽ ٚ یا واٞؽ اقاِجدٔاي يت یىي اشٟٕٔرسیٗ فٛأُ دزااصا
دزٔسدادٔيياٜ غيياَ  72/1هاحييداوثس  81/4ٔييدت ایييٗ ٔغاِقييٝ دز دزیاچييٝ چجرٍييس ٔجيياٍ٘جٗ غييالا٘ٝ دٔيياي يت  
ٕ٘ٛداز ریججسات ٔجاٍ٘جٗ  11. دز ؾىُ ؾٕازٜ ساد دز يذزٔاٜ ٕٞاٖ غاَ هٛدٜ اغتدزخٝ غا٘رجٍ  6/3ٚحدالُ 3931
دٔاي يت دز دزیاچٝ چجرٍس دز ٔاٟٞاي ٔکرّف ٘ؿاٖ دادٜ ؾدٜ اغت. ها رٛخٝ هيٝ دادٜ ٞياي حاقيُ دز دزیاچيٝ 
 چجرٍس اش غغح هٝ فٕك  ٚ دز پٟٙٝ يهي دزیاچٝ لایٝ هٙدي حسازري ٔؿاٞدٜ ٘ؿد .
 ٔٝ حجات يهصیاٖ ٔ ػيٛت ٔجٍيسدد. ٔمداز اوػجطٖ ٔ َّٛ دزیاچٝ ااورٛز اغاغي دزوجفجت يت ٚ زؾد هماء ٚ ادا
ٔجّجٍيسْ دز ِجريس هيٛدٜ اغيت. هجؿيرسیٗ  11/2را  6/6ها دأٙٝ ریججسات اش   7/8 ±1/2ٔجاٍ٘جٗ رّؾت اوػجطٖ ٔ َّٛ
٘ؿياٖ   01طٖ ٔ َّٛ  ٕٞاٍ٘ٛ٘يٝ ويٝ دز ؾيىُ ؾيٕاز  ٜ ٚ ایٗ ااصایؽ اوػج ٔمداز اوػجطٖ دز ٔاٜ هٟٕٗ ٔؿاٞدٜ ؾد
اغت. دز ٔاٜ ٞاي ٌسْ غياَ  هيالاخف ٔيسداد ٔياٜ رّؾيت اوػيجطٖ ٔ ّيَٛ دز دادٜ ؾدٜ هٝ ٚضٛح لاهُ ٔؿاٞدٜ 
 ٔكيازع ٔقٕيٛ  َدزیاچٝ دز پایجٗ رسیٗ حدٔجباؾد. دز ٚضقجت اقّي ٔميداز رّؾيت اوػيجطٖ دز دزیاچيٝ خٟيت 
ها رٛخٝ هٝ دادٜ ٞاي ا٘داشٜ ٌجسي ؾدٜ دز ٔٙاغب ٔي هاؾد. اخرلاع اوػجطٖ هجٗ غغح ٚ فٕك چٙداٖ هازش ٘جػت.  
يهي دزیاچٝ چجرٍسوٕبٛد اوػجطٖ  ٔ َّٛ ٔؿاٞدٜ ٘ؿد. ٔجصاٖ ریججس اوػجطٖ ٔ َّٛ دز ٘رجدٝ ارٛغٙرص ٚ ربادَ  پٟٙٝ
خيا٘ٛزاٖ يهيصي هقّت ٚیػىٛشیرٝ ٚ رساوٓ هالاي يت يشاد ها غغح اغت ٚ ایٗ ربادَ ها ارٕػفس قٛزت ٔي ٌجسد. 
وػجطٖ دزيت دز ٔمایػيٝ هيا غيسفت يٖ دز ٘جاشٔٙد اوػجطٖ هجؿرسي ٘ػبت هٝ خؿىي شیٟا ٞػرٙد. غسفت ا٘رؿاز ا
 ٞٛا هػجاز وٓ اغت. 
٘ؿاٖ ٔجدٞد وٝ ریججسات ایٗ فأُ   Hpٔجباؾد. ٕ٘ٛداز ریججسات   8/42 ±0/82دز دزیاچٝ چجرٍس Hpٔجاٍ٘جٗ ٔمداز 
هيساي هػيجازي اش  Hp ایيٗ ٔ يدٚدٜ اش   4 . هس عبك خدَٚ ؾٕازٜ21دز عي غاَ اش یه ٚاحد هجؿرس ٘جػتيؾىُ 
دٜ يهٟاي خٙثي را دز ٔ دٚ Hpاقاِجت ٞا ٚ اش خّٕٝ يهصي پسٚزي ٔػافد اغت دزیاچٝ چجرٍس اش ِ اػ عبمٝ هٙدي 
ريا  7دز يت يؾأجد٘ي اش ٘ؾس غاشٔاٖ اغرا٘دازد ٚ ر مجمات قٙقري ایساٖ هيجٗ  Hp. حد ٔغّٛت وٕي لّجایي اغت
  ٔي هاؾد . 9/2را 6/5غاشٔاٖ اش ٘ؾس ایٗ   Hpٔي هاؾد ٚ حد ٔمداز ٔداش  8/5
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دزٔٙاهـ يهي ، ٚخٛد یا فدْ ٚخٛد وسهٙات ٚ هي وسهٙيات دز يت يٟ٘يا ٔيي  Hpیىي اش فٛأُ فٕدٜ ٚ ٟٔٓ ریججس 
هاؾد. وسهٙات وّػجٓ یىي اش اساٚا٘رسیٗ ٔٛاد ٔقد٘ي عبجقي اغت وٝ هكٛزت ٘ػبراً خاِف ٚ یا هكٛزت ذزاري دز 
لػيٕت دز ٔجّجيٖٛ  31اغت ٚ رٟٙا هٝ ٔجيصاٖ غٍٟٙا ٚ خان ٚخٛد دازد. ایٗ ٔادٜ دز يت خاِف ٘ػبراً رجس ٔ َّٛ 
اغت.وسهٙارٟا ٚ هجىسهٙارٟا  9/3حدٚد  Hpدز يت حُ ٔي ؾٛد. يهي وٝ اش وسهٙات وّػجٓ اؾباؿ ؾدٜ اغت دازاي 
دز  Hpٌسد٘د. شي ؾٙاٚزاٖ ٌجاٞي ها رثبجيت  Hpٔي رٛا٘ٙد ها اغجد ٞا ٚ ٘جص هاشٞا ٚاوٙؽ ٘ؿاٖ دادٜ ٚ ٔٙدس هٝ ریججس 
ا هجؿرس رٛاٖ رِٛجد خٛد زا هدِجُ ااصایؽ دغرسغي هٝ ٔٛاد ٔقد٘ي ئمداز اػفات ٔ ّيَٛ  هٟبيٛد ٔيي ی 6/5لّجائجت 
 2OCزا هيٝ داْ ٔيي ا٘يداشد ٚ هيٝ ایيٗ رسرجيب ٔميادیس  2OCٔجّي ٌسْ دز ِجرس  یا هجؿيرس  02دٞٙد. لّجائجت هٝ ٔمداز  
اء هجِٛيٛضیىي ٚ اوِٛيٛضیىي ٟٕٔيي دز يت، ٌاشٞاي ٔ َّٛ ويٝ اخيص  ٔٛخٛد هساي ارٛغٙرص زا ااصایؽ ٔي دٞد.
ٞػرٙد، اوػجطٖ ٚ دي اوػجد وسهٗ ٔي هاؾٙد.يٟ٘ا اش پسٚغٝ ٞاي ش٘دٜ ٔکرّيف ٚ یيا اش ارٕػيفس هكيٛزت ٔ ّيَٛ 
هٛخٛد ٔي يیٙد. إٞجت ٌاشٞاي ٔ َّٛ هس عبك دٔا، ؾٛزي ٚ اؿاز خصئي ره ره يٟ٘ا دز غغح يت ايسق ٔيي 
 .(5831، زٚٔجا٘ي) وٙٙد
دازاي غجػيرٓ هيااسي ضيقجف هيٛدٜ ٚ دز شٔياٖ ، 3oCaCٔجّجٍيسْ دز ِجريس  02ئجت وُ وٕريس اش دزیاچٝ ٞاي ها لّجا
ٔجياٍ٘جٗ ٔميداز . ) 0991 , dyoB (ٔيي هاؾيد  01را  7يت دازاي ٘ٛغا٘ات شیادي دز ٔ دٚد٠ هجٗ  Hpارٛغٙرص ؾدید 
ٔجّجٍسْ دز ِجرس هس حػب وسهٙات وّػجٓ اغت. ها ااصایؽ لّجائجيت يت،  69/6 ± 8/ 8لّجائجت يت دزیاچٝ چجرٍس 
لّجائجت ويُ ٔماٚٔيت دزیاچيٝ دز ٔماهيُ  هٝ فبازري ها ااصایؽ دزیاچٝ اشلدزت هااسي هجؿرسي هسخٛزدازي ٔجؿٛد.
هسخيٛزداز  هجؿرس ٔجؿٛد. هٙا هسایٗ دز ایٗ ٚضقجت وٙٛ٘ي دزیاچٝ چجرٍيس اش غجػيرٓ هيااسي ٔٙاغيب  Hp  ریججسات  
اغت.ودٚزت هافث واٞؽ رٛا٘ایي ٘فٛذ ٘ٛز دز يت ٔي ؾٛد ٚ ایٗ اش عسیيك ٔيٛاد ذزٜ اي ٔقّيك دز يت ويٝ اش 
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غایصوّٛئجدي را دزؾت دا٘ٝ دز يت پکؽ ٞػرٙد قٛزت ٔي ٌجسد. دزٔٙاهـ يهي ، ودٚزت ٚ زً٘ ٕٔىٗ اغت 
دز ٞيس  اش اساٚا٘يي پلا٘ىرٟٛ٘يا هاؾيد. دز ٘رجدٝ ذزات زظ هكٛزت وّٛئجدي، ٔٛاد يِي وّٛئجدي یا ٔ ّيَٛ ٚ یيا 
قٛزت ٘ٛز فأُ ٟٕٔي هساي ارٛغٙرص اغت. ٘ٛز يارات رٛغظ ٌجاٞاٖ غبص خرت ؾدٜ ٚ عي فُٕ ارٛغيٙرص ٔيٛاد 
ٔقد٘ي ٚ رسوجبات رجس يِي زا هٝ ٔٛاد يِيي ربيدیُ ٔيي وٙيد. ويٝ ایيٗ ٔيٛاد خيٛد ٔٙؿياء ریریيٝ ٚ ش٘يدٌي غيایس 
 .  0991 ,dyoBٔٛخٛدات ش٘دٜ ٞػرٙد ي
 21/0±7/7هيا ٔجياٍ٘جٗ  52/7ريا 1/7ٔمداز وُ ٔٛاد ٔقّك خأد دز دزیاچٝ چجرٍس دز ٔاٟٞاي ٔٛزد هسزغيي هيجٗ  
ٔجباؾد. هاید رٛخٝ داؾيت ويٝ  UTNهس حػب  2/0 ±1/3ٔجّي ٌسْ دز ِجرس ٔي هاؾد. ٔجاٍ٘جٗ ٔمداز ودٚزت يت 
دز وجفجت يت ٔجؿٛد. ٚضـ ؽياٞسي  فأُ ودٚزت ٚ ٔٛاد ٔقّك يت  فلاٜٚ هساثسات ؽاٞسي هافث اثسات ثا٘ٛیٝ
٘ؿاٖ ٔجدٞد وٝ دز حاَ حاضس يت دزیاچٝ   SSTيت ٚ دادٜ ٞاي ا٘داشٜ ٌجسي ؾدٜ اش حد ؾفااجت ٚ ودٚزت ٚ 
هػجاز ؾفاع اغت عٛزي وٝ  دز اوثس ٔٛالـ ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي ٔمداز فٕك دید غىؿي دیػه را وف دزیاچٝ يهجؿرس 
ٔد ٔ َّٛ دز يت شیاد ؾٛد دلاِت هس ایٗ دازد وٝ رّؾت شیيادي اش ٔيٛاد اٌس ٔٛاد خا ٔرس  لاهُ ٔؿاٞدٜ هٛد. 6اش
هيالا ٕٞيساٜ اغيت ٚ ایيٗ ارّيب هيا  DOBحُ ؾدٜ ٚخٛد دازد. يهي وٝ ٔ رٛي ٔٛاد خأد ٔقّك شیيادي اغيت هيا 
ا٘داشٜ ٌجسي ٔي ؾٛد. ي دیػه ؿودٚزت ٕٞساٜ اغت ٚ ودٚزت ٔقٕٛلا ًها ؾفااجت ٘ػبت ٔػرمجٓ دازدوٝ ها غى
 DOBرقججٗ  ، ودٚزت ٞٓ چٙجٗ هٝ پازأرسٞاي دیٍسي ٔا٘ٙد ٔمداز پلا٘ىرٖٛ دز يت ٚاهػرٝ اغت.غت وٝٚاضح ا
ٔي هاؾد ٚ ایٗ ٔقٕيٛلاً دزخٝ غا٘رجٍساد  02 اغرا٘دازد ؾأُ ا٘ىٛهاغجٖٛ ٕ٘ٛ٘ٝ يهي ها ٔٛاد ررایي اساٚاٖ دز دٔاي 
اغجٖٛ هکياعس ٔميداز اوػيجطٖ ٔيٛزد ٘جياش زٚش ٔي هاؾد. ٔجصاٖ اوػجطٖ ٔ َّٛ ٔكسع ؾدٜ دز عَٛ ا٘ىٛه 5هساي 
هيساي هسزغيي  DOBهساي ردصیٝ ٔٛاد يِي ٚ رٙفع  پلا٘ىرٖٛ ٞا دز ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛزد رٛخٝ ٚالـ ٔجؿٛد. ٕٞچٙجٗ ٔميداز 
ٔجّجٍيسْ دز ِجريس  4/8±2/6دز دزیاچيٝ چجرٍيس  5DOBيِٛدٌي ٔٛخٛد دز يت لاهُ اغرفادٜ اغت. ٔمداز ٔجاٍ٘جٗ 
ٕ٘ٛ٘ٝ، اوػجطٖ ٔٛزد ٘جاش هساي اوػجداغجٖٛ وأُ ٔٛاد يِي هٝ دي اوػجد ويسهٗ ٔٛخٛد دز یه  DOCهٛد. ٔمداز 
 21/6 ±4/1دز دزیاچٝ چجرٍس  DOCٔمداز ٔجاٍ٘جٗ  .ٚخٛد دازد DOB ٚ  DOCٚ يت اغت. ٕٞبػرٍي شیادي هجٗ 
حاوي اش ایٗ ٚالقجت اغيت  DOB ٚ  DOCٔمادیس ها رٛخٝ هٝ ؾفااجت يت دز دزیاچٝ چجرٍس  ٔجّجٍسْ دز ِجرس هٛد. 
. ٔمداز ٔجياٍ٘جٗ ٞيدایت داؾرٝ اغتٔٙاهـ فٕدٜ اي اش ٔٛاد يِي دزيت دزیاچٝ ٚخٛد ٘دٚزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي وٝ دز 
ٔجىسٚشیٕٙع هس غا٘رجٕرساغت. اش ِ اػ ؾٛزي يت دزیاچيٝ چجرٍيس  دز عبميٝ    373± 03اِىرسیىي ایٗ دزیاچٝ 
 .لساز ٔجٍجسد )retaw hserf(يهٟاي ؾجسیٗ
. غکري فبازت اغت اش ٔمداز يت اغت وٝ ٔقٕٛلا ًٌصازؼ ٔي ٌسددٔجصاٖ غکري يت  یىي اش ٚیطٌجٟاي وجفي 
، ٔٙجصیٓ ٚ یا يٞٗ ٔٛخٛد دز يت ٔي هاؾد. غکري ٕٔىٗ اغت ٚ ؽساجري ٚغٝ ؽساجري ٔا٘ٙد وّػجٓوٕي یٟٛ٘اي د
ـ ایداد غکري يت وّػجٓ ٚ ٔٙجصیٓ ٔي دز ٘رجدٝ ٔکّٛعي اش یٟٛ٘اي دٚ ؽساجري ایداد ٌسدد أا ٔقِٕٛي رسیٗ ٔٙاه
ٔجياٍ٘جٗ غيکري ويُ جرس وسهٙات وّػجٓ ٌصازؼ ٔي ؾيٛد. هاؾٙد. غکري یه ٕ٘ٛ٘ٝ يت هس حػب ٔجّي ٌسْ دز ِ
وٝ هيس حػيب عبميٝ هٙيدي يهٟيا دز ٔجّجٍسْ دز ِجرس هٛدٜ اغت 721را301ها دأٙٝ ریججسات  911 ±5چجرٍس  دزیاچٝ




ٔمادیس وّػجٓ ٚ ٔٙجصیٓ اش فٙاقس رؿىجُ دٞٙيد٠ غيکري يت ٔ ػيٛت   .یف يهٟاي ٘ػبرا غکت لساز ٔي ٌجسدزد
ٔي ٌسد٘د ٚ هقٙٛاٖ یىي اش ؾاخكٟاي رقججٗ ٘ٛؿ يت ؾجسیٗ ٚ یا ؾٛز ٔٛزد اغرفادٜ لساز ٔي ٌجس٘يد. ٔقٕيٛلا دز 
ٔجّي  73/1±4/1ٔجاٍ٘جٗ رّؾت وّػجٓ دزیاچٝ چجرٍس  وّػجٓ هٝ ٔٙجصیٓ هجؿرس اش یه ٔجباؾد. يهٟاي ؾجسیٗ ٘ػبت
ٔجيصاٖ ٔيٛاد ٔیيري هكيٛزت ٔقيد٘ي ٚيِيي  .هيٛد ٔجّي ٌسْ دز ِجرس  6± 1/5ٌسْ دز ِجرس ٚ ٔجاٍ٘جٗ رّؾت ٔٙجصیٓ 
٘جريسٚضٖ دز ٔ جغٟياي  دزیاچٝ پع اشدٔا ٚ اوػجطٖ ااورٛز اقّي دزٔراهِٛجػٓ دزیاچٝ ٔ ػٛت ٔجٍيسدد. ٔٛخٛد 
ٚضٖ دز يت اش عسیيك هاورسیٟياي ٞرسٚرسٚاجيه ٚ . ٚاهػرٍي هجٗ رسوجبات ٘جرسَ ٔکرّف ٚخٛد دازديهي هٝ  اؾىا
ٔقٕيٛلا اؾيىاَ ٘جرسیيت ٚ هاؾيد. زٚي اسْ رجس یٛ٘ي ٘جريسٚضٖ هجؿيرس اش اثيس دٔيا ٔيي  Hpارٛرسٚاجه ٔي هاؾد. اثس 
  ئٛ٘جان اش حاِت ٞاي حد ٚاغظ ٚ غٕي ٘جرسٚضٖ ٞػرٙد.
 
 )4831(عاتذیٌی،:  طثمِ تٌذي آتْا تز اعاط هيشاى  عختی كل 6جذٍل شوارُ
 )  3OCaC  l /gm  sa (عختی كل طثمِ
 57 -0     غبه ي ٘سْ  
 051 – 57 ٘ػبرا غکت
 003  - 051 غکت
 003هجؿرس اش   خجّي غکت
 
٘جرسیت دز ؾسایظ عبجقي ر ت اثس هاورسیٟائي وٝ ارّب دز يت ٚخٛد داز٘د هٝ ٘جرسات رجس غٕي ربدیُ ٔي ؾٛ٘د. 
 ٘جرسٚضٖ اغت وٝ حضٛز يٖ دز يت هجؿرس اش یه حد ٔؿکف، ایدياد غيٕجت ٔيي وٙيد. ٘جرسیت اش خّٕٝ اؾىاَ 
ٔجّيي  3يؾيأجد٘ي   حداوثس رّؾت ٔداش ٘جرسیت دز يت OHWعبك اغرا٘دازد زإٞٙاي غاشٔاٖ هٟداؾت خٟا٘ي ي
سْ دز ِجرس ٔجّجٍ 3.  حد اوثس رّؾت ٔداش ٘جرسیت دز اغرا٘دازد زإٞٙاي يت يؾأجد٘ي ایساٖ ٘جص ٌسْ دز ِجرس اغت
. يئجٗ ٘أٝ اخسایي غاشٔاٖ حفاؽت ٔ جظ شیػيت ایيساٖ ٔميداز ٔدياش ِجرس اغتٚ حد ٔغّٛت قفس ٔجّي ٌسْ دز 
ٔجّي ٌسْ دز ِجرس افلاْ ٕ٘ٛدٜ اغت. ٔجاٍ٘جٗ غالا٘ٝ رّؾت  01٘جرسیت دز يت خٟت رکّجٝ هٝ يهٟاي شیس شٔجٙي زا 
هس اغاظ اغيرا٘دازد ٞياي ذويس ؾيدٜ ایيٗ حيد اش  ِجرس هٛد.ٔجّي ٌسْ دز 0/010٘جرسٚضٖ ٘جرسیري دز دزیاچٝ چجرٍس 
رّؾيت  ،دز پٟٙٝ يهي دزیاچيٝ چجرٍيس دٚزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي رّؾت ٘جرسیت دازاي اثسات غٕي ٘جػت. هغٛز وّي دز 
 ٙد. ٝ ایداد غٕجت ووهٛد رسوجبات ٔضس ٘جرسٚض٘ي وٕرس اش حدي
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٘جرسات اسْ اوػجدٜ ٘جرسٚضٖ ٔي هاؾد وٝ ٔ كَٛ ٟ٘ایي پسٚغٝ ٘جرسیفجىاغجٖٛ ٔ ػٛت ٔجٍسدد ٚ اش ٔٙياهـ اقيّي 
 ±0/063ٔجاٍ٘جٗ رّؾت ٘جرسٚضٖ ٘جرساريي دزیاچيٝ چجرٍيس  رِٛجدوٙٙدٌاٖ اِٚجٝ هؿٕازٔجسٚد.ٔٛزد٘جاش رأٔجٗ ٘جرسٚضٖ
٘جريسٚضٖ ويُ  ؾيأُ ٘جريسٚضٖ ٔقيد٘ي ٚ يِيي ٔيي هاؾيد. ٔجياٍ٘جٗ ٘جريسٚضٖ ويُ . هيٛد ٔجّي ٌيسْ دز ِجرس    1/578
دادٜ ٞاي حاقُ اش ا٘داشٜ ٌجيسي ٞيا ٘ؿياٖ ٔجدٞيد لػيٕت ٔجّي ٌسْ دز ِجرس هٛدٜ اغت.   2/360± 0/334دزیاچٝ
 هٛد. فٕدٜ  ٘جرسٚضٖ دزیاچٝ هٝ ؾىُ ٘جرسات
جييسد ٚ رِٛجييدات يٖ هكييٛزت دز يهٟيياي عبجقييي زٚي ؾييىُ رجييس يِييي اػييفس یٛ٘جصاغييجٖٛ قييٛزت ٔييي   ٌ
اٌيس چيٝ اػيفسٞا اخيصاء  راِيب ٔيي هاؾيٙد.  -2 4opHٚ  - 4op2Hاغجدازرٛاػفسیه دز ٔي يید. دز يهٟياي عبجقيي 
وٛچىي هٝ حػات ٔي يیٙد أا ارّب اش خّٕٝ ٟٔٓ رسیٗ ٔادٜ ررایي هساي رِٛجد دزاوٛغجػرٓ ٞاي يهي هؿٕاز ٔي 
ػيجٓ ِرا حدٚدي اػفس ٞا دز ٔٛاد شائيد ويٝ دز اثيس ٔراه  ٛٞا لاهُ رٛخٝ اغت ٚ يیٙد. رّؾت اػفسٞا دز هػرس ٚ ِدٗ
ٔٛخيٛد دز يت  Hp اسٟٔاي ٔکرّيف اػيفس ٚ رسوجبيات يٖ هػيرٍي هيٝ . خا٘ٛزاٖ هٛخٛد ٔي يید پدیداز ٔي ؾٛد
 دازد.    
هقٙٛاٖ فٙكيس ٔ يدٚد یىي هٕٙؾٛز ایداد هاارٟاي حجاري ضهدِجُ ٔمداز وٓ يٖ ٚ ٘جاش شیاد دز اقاِجرٟاي هجِٛٛ اػفس
ٔجّيي ٌيسْ هيس ِجريس هيٛد. ٔجياٍ٘جٗ  0/310 چجرٍس دزیاچٝ وٙٙدٜ ٔغسح ٔي هاؾد. ٔجاٍ٘جٗ رّؾت اػفس ازرٛاػفات
ٔمادیس ٔداش اػيفس دز يت هػيرٍي هيٝ  د.ٔجّي ٌسْ هس ِجرس ٔي هاؾ 0/530± 0/010دز يت ایٗ دزیاچٝ   اػفس وُ
س حاَ عبك اغرا٘دازد ٔ جظ شیػت ایساٖ ایٗ ٔميداز ٞ ٘ٛؿ ٔكسع يت ٚ شٔجٙٝ هٟسٜ هسدازي اش ٔٙبـ يهي دازد ٚهٝ
دز ربججٗ ؾيسایظ ریریيٝ ٌسایيي دزیاچيٝ، اشت ويُ هيٝ  .ٔجّجٍسْ دز ِجرس اغت 0/2را   0/1دز ٔٙاهـ يهي عبجقي هجٗ 
اغيت ٚ هٙياهسایٗ دز   15هجؿيرس اش وُ هيٝ اػيفس چجرٍس ٘ػبت اشت  دز دزیاچٝ. ٔي هاؾد فٙٛاٖ پازأرس ٟٔٓ ٔغسح
 شَري (لغوت در ّشار) طثمِ
 )tpp(
 ّذایت الكتزیكی  
 )sohMµ(
 >00006 >04 enilasrepyH
 00006-00054 04-03 enilasuE
 00054-008 03-0/5 cenilasoxiM
 00054-00003 03-81 enilasyloP
 00003-0008 81-5 enilasoseM
 0008-008 5-0/5 enilasogilO
 <008 <0/5 hserF




ؾاخكي اش هجٛٔياظ خّبىيي   ئمداز وّسٚاجُ  اسایٙد یٛرسٚع ؾدٖ اػفس ٘مؽ ٔ دٚد وٙٙدٌي زا ایفاء ٔجىٙد.
را  0/34دأٙٝ ریججسات ٔجىسٚ ٌسْ هس ِجرس ها  1/95±0/18دزیاچٝ    ي دز دزیاچٝ ٔي هاؾد. ٔجاٍ٘جٗ رّؾت وّسٚاجُ
 دز دزیاچيٝ ٞياي اِٚجٍيٛرسٚع دیيدٜ ٔجؿيٛد.  ي ٔجىسٌٚسْ دز ِجرس هٛدٜ اغت. ایٗ حد اش رّؾت وّسٚاجي  ُ 3/57
. ریججسات اامي رّؾيت غيجّجع دز اغت ٔجّي ٌسْ هس ِجرس 9/55 ± 3/73دز دزیاچٝ چجرٍس  ٔجاٍ٘جٗ رّؾت غجّجع
رّؾيت  .ٔيي هاؾيد  خٟيت دیيٛازٜ غيِّٛي  ش هسخي اش پلا٘ىرٟٛ٘يا دزیاچٝ  ٘اچجص ٔي هاؾد.  غجّجع  فٙكس ٔٛزد ٘جا
 .  )3891, lezteW(ٔجّي ٌسْ دز ِجرس ٔي رٛا٘د غبب واٞؽ ؾدید اقاِجت دیارٛٔٝ ٌسدد 0/5اش  وٕرسغجّجع 
هغٛز وّي هارٛخٝ هٝ دادٜ ٞاي حاقُ اش ایيٗ ر مجيك دز ٔمایػيٝ هيا خيداَٚ ٔسخيـ ٚهيا رٛخيٝ هيٝ ٔميداز فيددي  
هيس ٔبٙياي ٔصٚريسٚع اغيت أيا  وّسٚاجيُ، ٚ اػيفس دزیاچٝ چجرٍس ٘ػبت هيٝ  ایي، غغح رسٚاجىيؾجٕج پازأرسٞاي
غغح رسٚاي ایيٗ دزیاچيٝ دز حيد دزیاچيٝ ٞياي )4002,illerapmaL( ازشیاهي چٙدپازأرسي ؾاخف ٞاي رسٚاجىي 
ها رٛخٝ هٝ ایٙىٝ يهٟاي شیس شٔجٙي ٔقٕٛلا دازاي ٔمادیس لاهُ رٛخٟي اش ٘جرسٚضٖ هٝ قٛزت  .هٛدِٚجٍٛرسٚع ِٚرسااا
٘جرسات ٞػرٙد، ٕٔىٗ اغت رٙاي رّؾت ٘جرسٚضٖ دز اثس يهٍجسي اِٚجٝ اش چؿٕٝ ٞاٚ يهٟاي شیس شٔجٙي هيٛدٜ هاؾيد. 
دٚد وٙٙدٌي زا ایفاء وسدٜ ٚ اش عساي هقّت ٘ػبت ٘جرسٚضٖ هٝ اػفس، دز ایٗ دزیاچٝ دز حاَ حاضس اػفس ٘مؽ ٔ 
 فّي زرٓ رّؾت وااي ٘جرسٚضٖ، غغح رسٚاي زا  پایجٗ ٍ٘ٝ ٔجدازد.
 
تَعط ذُ اصلاح شی تز اعاط شاخص تزٍفيكی كارلغَى : طثمِ تٌذي هٌاتع آت8جذٍل شوارُ
 )4002,illerapmaL(هاارللیلا










 1/71 ≤ LHC 8 ≤ PT 2/4 ≥ DS 74 ≤ IST
 3/42 ≤ LHC <1/71 91 ≤ PT < 8 1/7 ≥ DS > 2/4 25 ≤ IST< 74 اِٚجٍٛرسٚع
 11/30 ≤ LHC < 3/42 25 ≤ PT < 91 1/1 ≥ DS > 1/7 95 ≤IST< 25 ٔصٚرسع
 03/55 ≤LHC < 11/30 021 ≤ PT < 25 0/8 ≥ DS > 1/1 36 ≤IST< 95 یٛرسٚع
 96/50 ≤LHC < 03/55 332 ≤ PT < 021 0/6 ≥ DS > 0/8 76 ≤IST< 36 غٛپس یٛرسٚع
 LHC < 96/50 PT< 332 0/6 >DS 76 >IST ٞایتس یٛرسٚع
 6/1 04 5/4 43 چجرٍس
 
یاهيد. دز عَٛ زٚش ارٛغٙرص هٛغجّٝ ٌجاٞاٖ يهصي ها ااصایؽ راهؽ خٛزؾجد ااصایؽ ٔي یاهدٚ هقد اش يٖ واٞؽ ٔي 
ٞٓ چٙجٗ ٔمداز شیاد ٔٛاد يِي ٔٛخٛد دز يت ٔمداز ٘فٛذ راهؽ خٛزؾجد زا واٞؽ ٔي دٞد ٚ ایٗ هافث ٔي ؾٛد 
وٝ  غسفت ارٛغٙرص پایجٗ هجاید. ها اغرفادٜ اش زٚؼ ولاغج هغسي ٞاي رازیه ٚ زٚؾٗ ٔي رٛاٖ ٔمداز رِٛجدات 
َ  اوػجطٖ ارٛغٙرصي ٚ  ٔمداز اوػجطٖ رٙفع ؾيدٜ ٚ اِٚجٝ زا هسيٚزد وسد. ها اغرفادٜ اشایٗ زٚؼ ٔي رٛاٖ  ٔ كٛ
عبك اسَٔٛ شیس دز لباَ یه َٔٛ اوػجطٖ يشاد ؾدٜ هٝ ٔ جظ يهي اش  دز ٘رجدٝ ٔمداز رِٛجدات اِٚجٝ زا رکٕجٗ شد.
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عسیك ارٛغٙرص، یه َٔٛ وسهٗ  اجىػٝ ٔي ؾٛد هٙاهس ایٗ ها هس يٚزد ٔمداز اوػجطٖ رِٛجد ؾدٜ دز یيه ؾيبا٘ٝ زٚش 
 ٔجصاٖ رِٛجدات اِٚجٝ زا رکٕجٗ شد :ٔي رٛاٖ 
 2O6 + 6O21H6C → llyhporolhC + thgil + O2H6 + 2OC6
 يٟ٘يا  ٞيا  دازد  خّبيه  هکكيٛ  ـ غبص ٌجاٞاٖ هجِٛٛضیىي فّٕجات هٝ هػرٍي يت هٝ اوػجطٖ وسدٖ اضااٝ ٔىا٘جصْ
 اوػيجدوسه  ٗ اش دي اغيرفاد  ٜ هيا  ٚ يٚزدٜ اساٞٓ زا خٛزؾجدي ا٘سضي اش اغرفادٜ أىاٖ وٝ ٞػرٙدُ ي وّسٚاج حاٚي
 ٘جص ٞا ٔ ػٛت ٔجؿٛ٘د. خّبه يت هٝ اوػجطٖ وٙٙدٜ يشاد ٚ وسهٗ ٔٙبـ فٙٛاٖ هٝ وٝ وٙٙد ٔي رِٛجد زا غِّٛي ٔٛاد
 رفادٜاغهساهس ٘جٓ ٚ دز حدٚدیه خّبىي غِّٟٛاي رٛغظ اوػجطٖ وّي رِٛجد وٙٙد ٔكسع  ٔي اوػجطٖ رٙفع، دز
 رٙفع عسیك اش ؾدٜ ٔكسع يِي ٔٛاد وٝ ارٛغٙرص وُ ٔجصاٖ اش فبازرػت خاْ اِٚجٝ ِٛجدر .اغت رٙفع ؾاٖ دز يٟ٘ا
 .ٌٛیٙيد  ٔي ٘جص وُ خرت یا ارٛغٙرص اقغلاحاً زا خاْ اِٚجٝ ِٛجدر .ؾٛد ٔي ؾأُ ٘جص ٌجسي زا ا٘داشٜ دٚزٜ عَٛ دز
ريٙفع  عسیيك  اش ؾيد  ٜ ٔكيسع  ٔميداز  اش اساريس  يِيي  ٔيٛاد  ذخجيس  ٜ ٔجصاٖ اش دزحاِي وٝ رِٛجد اِٚجٝ خاِف فبازت
 ٘جص ٔيي  خاِف خرت یا ؽاٞسي ارٛغٙرص زا خاِف اِٚجٝ رِٛجدهاؾد.  ٔي ٌجسي ا٘داشٜ دٚزٜ عَٛ دز رِٛجدوٙٙدٌاٖ
 اغيت. هيدیٟي  يهيي  ٔاوسٚاجرٟاي ٚ ٞا اجرٛپلا٘ىرٖٛ هٝ ٔسهٛط فٕدراً اِٚجٝ رِٛجدات يهي ز اوٛغجػرٕٟاي. دٌٛیٙد
 ارٛغٙرص ؾدٜ يِي رِٛجد ٔادٜ ٔمداز ٚ ؾدٜ خرت وسهٙجه ٌاش یا ؾدٜ ٔركافد اوػجطٖ ٔمداز هجٗ ٕٞٛازٜ وٝ اغت
 ا٘فقيالات  ٚ اقي  ُ خيا٘ٛزاٖ   ٚ یيا  ٚ ٌجاٞيا  ٖ رٙفػيي  افٕاَ وٝ داؾت رٛخٝ هایػري أا. دازد ٚخٛد ٔؿکكي ازرباط
 زٚؼ يٖ رٛغيظ  وٝ هرٛاٖ ٕ٘ٛد ارکاذ زٚؾي هایػري ِرا دٞد، ٔي زخ ٕٞصٔاٖ هغٛز اوٛغجػرٓ یه دز ارٛغٙرصي
 ٔٛزد اوٛغجػرٓ زٚؾٗ دز ٚ ٞاي رازیه هغسي  اش زٚؼ أس ها اغرفادٜ ایٗ ،وسد خدا یىدیٍس اش زا پدیدٜ دٚ ایٗ
  .5831ي لسها٘ي،  هاؾد ٔي ٔجػس لبِٛي لاهُ ٘ ٛ هٝ يهي ٞاي
رِٛجيد  ،٘ؿياٖ ٔجدٞيد  3931ٚ  2931س دز غياَ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دادٜ ٞاي حاقُ اش ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي دز دزیاچيٝ چجرٍي 
. حد ٔغّٛهجت رِٛجدات اِٚجٝ هٝ دٚزٕ٘ياي اغيرفادٜ ٚ ويازهسي ٞياي ایٗ دزیاچٝ هػجاز  ضقجف اغت ي دزارٛغٙرص
دزیاچٝ دز يیٙدٜ هػرٍي دازد. اٌس ٞدع ٍٟ٘دازي ٚضقجت دزیاچٝ چجرٍس دز حدٚد ٚضـ اقّي هاؾد ایٗ ضقف 
ٌسایي ٚ یٛرسٚع ؾدٖ ٚ دز رِٛجدات اِٚجٝ ٔجرٛا٘د یه فأُ ٔغّٛت دز حفؼ وجفجت يت هاؾد را اش زٚ٘د ریریٝ 
 ٔؿىلات ٘اؾي اش يٖ خٌّٛجسي ؾٛد .
 ٌجاٞيا  ٖ ا٘يٛاؿ  ٚ ٞا خّبه ارٛغٙرصي اقاِجت ٞٛادٞيي وٝ دز دزیاچٝ ٞا ارّب هٛغجّٝ هاد ا٘داْ ٔجؿٛد ، هس فلاٜٚ
 .داز٘يد  هجؿيرسي  اجرٛپلا٘ىرٟٛ٘ياي  ا٘يٛاؿ  وٝ يهٟایي هساي اوػجطٖ ٔ َّٛ اغت. هکكٛـ ااصایؽ هس دیٍسي فأُ
 دي ٚاويٙؽ ارٛغيٙرص، . ٌجس٘د ٔي ا٘سضي خٛزؾجد اش ٚ هٛدٜ ٘ٛزٌسا وٝ ؾٛد ٔي ا٘داْ ٔٛخٛداري ٚغجّٝ هٝ ارٛغٙرص
 ٕ٘ایٙيد.  ٔي اسفي يشاد ٔ كَٛ یه فٙٛاٖ هٝ زا اوػجطٖ ٚ وٙد ٔي وسهٗ ٞجدزات هٝ ربدیُ زا يت ٚ اوػجدوسهٗ
 ويسد  ٜ وّسٚاجيُ خيرت  ٞياي  زٍ٘دا٘ي  ٝ عسیك اش ٌجاٜ وٝ اغت خٛزؾجد ٘ٛز اش ٚاوٙؽ ایٗ ٘جاش ٔٛزد راهؽ ا٘سضي
ٛخيا٘ٛزاٖ ا٘دياْ ٔجؿيٛد ٚ دز ایيٗ اسایٙيد ٌجاٞا٘اسيیٙدي ٔػرٕساغت ويٝ رٛغيظ  رٙفع ارٛغٙرص، هسخلاع .اغت
 خٟت افٕاَ حجاري اوػجطٖ ٔكسع ٔجؿٛد.




 يت ااميي  ٚ فٕٛدي اخرلاط ٘ ٜٛ ٚ ٔجصاٖ هٝ هػرٍي ٔکصٖ یه دز يت وجفجت فٕٛدي ٚ اامي ریججسات ٚضقجت
 وجفجيت  ٚ ٞيا  ٚزٚدي ٘ يٛ  ٜ ٚ رقيداد  ٔکصٖ، ؾىُ هاد، خّٕٝ اش فٛأّي هٝ خٛد وٝ دازد يٖ هسدازي ٚ هٟسٜ ٔکصٖ
شٔاٟ٘اي لایٝ  دز فٕٛدي ٚ اامي يت ریججسات زٚ٘د رقججٗ هساي .ٔٙغمٝ دازد الّجٕي ؾسایظ ٚخسٚخي ٞا ٚ يٟ٘ا يت
ٌجيسي ؾيد.  پازأرسٞياي اجصیىيي ٚ ؾيجٕجایي  ا٘يداش  ٜ ٚ را فٕك  ا٘داْ ؾيدٜ  غغح اش هسدازي هٙدي احرٕاِي ٕ٘ٛ٘ٝ
دزیاچيٝ چجرٍيس  ٚ فٕيٛدي دزپجىيسٜ يهيي  ااميي  وجفي هسزغي دادٜ ٞاي حاقُ ٘ؿاٖ دٞٙدٜ فدْ ٚخٛد ریججسات
دز پٟٙٝ دزیاچيٝ ٚ چجرٍساش غغح هٝ فٕكٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي دز دزیاچٝ  ٜدٚز 8ها رٛخٝ هٝ دادٜ ٞاي حاقُ دز  ٔجباؾد.
هيٛد ٚ هٙياهسایٗ دز اسایٙيد  15دز دزیاچٝ چجرٍس ٘ػبت اشت وُ هٝ اػفس هجؿيرس اش لایٝ هٙدي حسازري ٔؿٟٛد ٘بٛد. 
ىرٝ اي وٝ هایيد هيٝ يٖ رٛخيٝ داؾيت ٔميداز رّؾيت ٘یٛرسٚع ؾدٖ، اػفس ٘مؽ ٔ دٚد وٙٙدٌي زا ایفاء ٔجىٙد. 
سٚاجه دزیاچٝ ٕٞکٛا٘ي وأُ ٘يدازد. هيا رٛخيٝ هيٝ ایٙىيٝ ٘ػبي ٘جرسٚضٖ اغت وٝ ها غایس فٛأُ ٚا٘دوع ٞاي ر
يهٟاي شیس شٔجٙي ٔقٕٛلا دازاي ٔمادیس لاهُ رٛخٟي اش ٘جريسٚضٖ هيٝ قيٛزت ٘جريسات ٞػيرٙد، ٕٔىيٗ اغيت رٙياي 
رّؾت ٘جرسٚضٖ دز اثس يهٍجسي اِٚجٝ اش چؿٕٝ ٞاٚ يهٟاي شیس شٔجٙي هٛدٜ هاؾد.اش عساي هقّيت ٘ػيبت ٘جريسٚضٖ هيٝ 
غيغح رسٚايي  دزیاچٝ اػفس ٘مؽ ٔ دٚد وٙٙدٌي زا ایفاء وسدٜ ٚ فّي زرٓ رّؾت وااي ٘جرسٚضٖ، اػفس، دز ایٗ
 زا  پایجٗ ٍ٘ٝ ٔجدازد.
هغٛز وّي هارٛخٝ هٝ دادٜ ٞاي حاقُ اش ایيٗ ر مجيك دز ٔمایػيٝ هيا خيداَٚ ٔسخيـ ٚهيا رٛخيٝ هيٝ ٔميداز فيددي  
ٚوّسٚاجيُ، ٔصٚريسٚع اغيت أيا هيس ٔبٙياي  پازأرسٞاي ؾجٕجایي، غغح رسٚاجىي دزیاچٝ چجرٍس ٘ػبت هيٝ اػيفس 
غغح رسٚاي ایيٗ دزیاچيٝ دز حيد دزیاچيٝ ٞياي )4002,illerapmaL( ازشیاهي چٙدپازأرسي ؾاخف ٞاي رسٚاجىي 
 ایي  ٗٔجىٙيد.  حسوت شٔاٖ عَٛ دز ؾدٖ پسررایي غٕت هٝ غاوٗ يهي پجىسٜ ٞس. )04<IST(اِٚرسااِٚجٍٛرسٚع هٛد
 ٚ ويازوسد  هٝ هارٛخٝ دزیاچٝ ٞاي ٔكٙٛفي ٔٛزد دزحاِي وٝ دز اغت غد غسیقرس  دزیاچٝ پؿت دز ٔقٕٛلا زٚ٘د
دزٔٛزد دزیاچٝ ٔكيٙٛفي   .ٌسدد ٔقَٕٛ هاید ؾدٖ پسررایي اش خٌّٛجسي هساي رٛخٝ هجؿرسیٗ يٟ٘ا احداث ٞدع
ي جىغغح رسٚاچجرٍس هارٛخٝ هٝ وازوسد ٚ ٞدع احداث يٖ، وجفجت ؾجٕجایي يت دز حد ٔغّٛت هٛد ٚ اٌس چٝ 
هٛد أا لاشْ اغت هساي پان ٍ٘ٝ داؾرٗ يت  دٚزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ هسدازي دز پایجٗ رسیٗ غغح ریریٝ ٌسایيایٗ دزیاچٝ دز
ٚخٌّٛجسي اش زؾد ریریٝ ٌسایي دز ایٗ ٔٙبـ يهي الدأات ٚ رٕٟجدات لاشْ قيٛزت ٌجيسد. ِيرا فيلاٜٚ هيس رقبجيٝ 
٘جصْ ٞاي ش٘دٜ دزیاچٝ هٝ قٛزت هجِٛٛضیيه ، ضسٚزي اغت  رقادَ ازٌااش عسیك ركمجٝ خا٘ٝ غجػرٓ پالایؽ يت
 وٙرسَ ٌسدد.
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 لذرداًی   تشكز ٍ
پطٚٞؿىدٜ يهصي پسٚزي يهٟاي داخّي وؿٛز يدز هٙدز وازؾٙاغاٖ ٚپسغُٙ ٔدیسیت، اش هرَ فٙایت ٚ ٕٞىازي
ٕٞىازي ٚ رلاؼ هي  وٕاَ رؿىس ٔجؿٛد. وٝ ٔٛخب زاـ ٔؿىلات ٚرٍٙٙاٞاي اخسایي ٚ فّٕي عسح هٛدٜ ا٘صِي 
ٚ حػٗ ٕٞجازي ٔػافدت ٚلفٝ ٕٞىازا٘ٓ دز ٔٛغػٝ ر مجمات فّْٛ ؾجلاري  ایساٖ  قٕجٕا٘ٝ رؿىس ٔي ؾٛد. 
ٔدیسیت ٚ وازؾٙاغاٖ ٚوازوٙاٖ غاشٔاٖ ٟٔٙدغي ٚفٕساٖ ؾٟس رٟساٖ، ؾسوت يزٔارٛز پسدیع، پطٚٞؿىدٜ 
اش هٟسٜ هسدازاٖ  ضٜ ؾدٜ ٚ اش ایؿاٖ ٔرؿىسیٓ.فّْٛ ٔ جغي دا٘ؿٍاٜ ؾٟجد هٟؿري ٔٛخب رػسیـ ٚ اخساي هٟرس پسٚ
ٔ رسْ دزیاچٝ چجرٍس وٝ هٝ ٘ ٛ ٔغّٛت دز واٞؽ ٔٛا٘ـ ٚ رػٟجُ ٔغاِقات ٔا زا یازي ٕ٘ٛد٘د قٕجٕا٘ٝ 
غتاغٍصازي ٔي ٕ٘ایٓ. اش وّجٝ فصیصا٘ي وٝ هٝ ٘ ٛي دز ٔساحُ اخسا یي، ٔؿاٚزٜ فّٕي ٚ ردٚیٗ ٌصازؼ ٟ٘ایي 
رؿىسٚلدزدا٘ي ٔجؿٛد. ٍ٘از٘دٜ ٔؿرالا٘ٝ ٔٙرؾس دزیاات ٘ؾسات ا٘رمادي ٚ پجؿٟٙادات غاش٘دٜ پسٚضٜ غٟجٓ ٞػرٙد 
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31 حرط یياهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
 
 لٍذجتعَيپجیاتً : ىَهسآ شيلاًآ ظًایراٍ ِفزط كی ييگًايه ياّزتهاراپ ییايوشٍ یكیشيف رد ياّْاگتغیا 
لاع رد زگتيچ ِچایرد یتاعلاطه1393-1392  
ANOVA 
  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Water Temp Between Groups .553 4 .138 .002 1.000 
Within Groups 
2146.790 35 61.337 
  
Total 2147.343 39 
   
 pH  Between Groups .016 4 .004 .047 .996 
Within Groups 
2.966 35 .085 
  
Total 2.982 39 
   
DO Between Groups .642 4 .160 .095 .984 
Within Groups 
59.341 35 1.695 
  
Total 59.983 39 
   
%Satu Between Groups 60.755 4 15.189 .122 .974 
Within Groups 
4373.448 35 124.956 
  
Total 4434.203 39 
   
EC Between Groups 1441.777 4 360.444 .381 .820 
Within Groups 
33087.956 35 945.370 
  
Total 34529.733 39 
   
N-NO3 Between Groups .279 4 .070 .512 .728 
Within Groups 
4.768 35 .136 
  
Total 5.046 39 
   
N-NO2 Between Groups .000 4 .000 .146 .964 
Within Groups 
.002 35 .000 
  
Total .002 39 










 لٍذج ِهاداتعَيپجیاتً : ىَهسآ شيلاًآ ظًایراٍ ِفزطكی ييگًايه ياّزتهاراپ ییايوشٍ یكیشيف رد ياّْاگتغیا 
لاع رد زگتيچ ِچایرد یتاعلاطه1393-1392 
ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
TN Between Groups .284 4 .071 .353 .840 
Within Groups 7.025 35 .201   
Total 7.308 39    
BOD5 Between Groups 18.172 4 4.543 .666 .620 
Within Groups 238.618 35 6.818   
Total 256.790 39    
COD Between Groups 20.807 4 5.202 .283 .887 
Within Groups 642.955 35 18.370   
Total 663.762 39    
 PO43- Between Groups .000 4 .000 .325 .859 
Within Groups .001 35 .000   
Total .001 39    
TP Between Groups .000 4 .000 .285 .885 
Within Groups .003 25 .000   
Total .003 29    
Alkalinity Between Groups 23.062 4 5.766 .067 .991 
Within Groups 3001.191 35 85.748   
Total 3024.253 39    
 TDS Between Groups 336.579 4 84.145 .124 .973 
Within Groups 23846.297 35 681.323   
Total 24182.876 39    
Turbidity Between Groups 2.393 4 .598 .313 .868 
Within Groups 66.997 35 1.914   
Total 69.390 39    
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 لٍذج ِهاداتعَيپجیاتً : ىَهسآ شيلاًآ ظًایراٍ ِفزطكی ييگًايه ياّزتهاراپ ییايوشَكیشيف رد ياّْاگتغیا 
لاع رد زگتيچ ِچایرد یتاعلاطه1393-1392 
ANOVA 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
TSS Between Groups 47.542 4 11.886 .178 .947 
Within Groups 1666.376 25 66.655   
Total 1713.918 29    
SiO2 Between Groups 3.331 4 .833 .065 .992 
Within Groups 383.825 30 12.794   
Total 387.156 34    
Chloride Between Groups 9.753 4 2.438 .283 .887 
Within Groups 258.370 30 8.612   
Total 268.122 34    
 SO42- Between Groups 64.986 4 16.247 .131 .970 
Within Groups 3727.339 30 124.245   
Total 3792.325 34    
Mg2+ Between Groups 2.740 4 .685 .154 .960 
Within Groups 133.069 30 4.436   
Total 135.808 34    
Ca2+ Between Groups 7.075 4 1.769 .059 .993 
Within Groups 898.700 30 29.957   
Total 905.776 34    
TH Between Groups 55.730 4 13.932 .382 .820 
Within Groups 1095.475 30 36.516   
Total 1151.204 34    
Chlorophyll Between Groups 4.524 4 1.131 1.924 .132 
Within Groups 17.629 30 .588   












The man-made Lake of the Martyrs of the Persian Gulf (also known as the Chitgar Lake) is located in the north-
western of Tehran and was established in 2012 and field with Kan River water at the same year. The water 
quality was investigated on 5 sampling site during 2013-2014. Standard methods (APHA, 2005) were used for 
Analysis of water parameters. The results indicated that the mean monthly temperature of water was 18.4±7.3 
°C. The mean monthly EC level was 373±30 µs/cm. The mean monthly total hardness, dissolved oxygen, total 
phosphorous, total nitrogen, silicate, respectively were 119±5, 7.8±1.2, 0.04±0.01, 2.06±0.41, 9.6±0.5, all as 
mg/l,. The mean chlorophyll-a was 1.6 ± 0.81 µg/l. All parameters showed no significant differences between 
stations (P>0.05), while total hardness, chlorophyll-a, Do, total phosphorus and silicate showed monthly 
significant differences with 95% confidence level. The ratio of total nitrogen to total phosphorus was 51 which 
indicated phosphorus is limiting factor in eutrophication process. According to Carlson trophic index determined 
to be oltraoligotroph (TSI<40). The result indicated that changes in nutrient concentration is under biological 
activity influence. 
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